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iJEĆANJA JAKOiA KABILJA
Rodjoe saa u fa:paieoе i9ol. ooOreo.i Žiaim saa 
1941. oo<Oieo u JagroOu, ođ0e saa iaao еapiгnicеi
Odaah po е:aoolašeeiе Nezaviseo Dranvo Hrvatsio 
^00^01 su е“momni 1 oa■taaaaeia' sVaeovekOa u Jaopo0'е, a 
ea0aišo еIaams1aoaca 1 JdOPo0cL OaOo su 1 menu еhaeеili 
19« sopVoabrn 1901. oođieo pcrm е0еtao. Došao 0. u ao0 
sVae 0oOae еstcšOi еo0iciJsSi aoeet 1 “oino O., Oa ou ao- 
aa еr.oesti u еo0ici0е zOoo 8Cs1еšce0cL "Ne aooato eišVc 
soOoa еooe1eti, 0.p CoOo ai.oao0cteo Oitl oO^^h 
Vcći", “oiao Jo, CL1 pošto so tia lludiaa ei0i aioamaaim, 
ponio sam 1^0 aoOom eošVo h“aeo, “^010^ 1 ćoOaO. Odouo 
ou 0. Oo Ppoaoia - Jaorteico ea ilгil1lrij0е o“aOa Om^bia- 
šoo sOlndištc "Krastalio". Oio sam ušao u ooaaOu, VlLn ai 
0i sliic poVpеeo 0aseaL ia Voo ajesVa 01 vuć ^^“^<01 oO'^io- 
Ooe v^0^:1O1 Opo0 1JеO1 šc ioomr Jaaeeoanc. •-
PioiHi"0ki aoenV oe 01 samo p“oOao eoOia Vc1tеp- 
Ouedoociaai OO Voo Onen еmčieio aoja VošOa 1 Ouoa Voa■tе- 
рс. aulеuiivaaovai su ou mdoni preVresii 1 oduzeli ai svu 
iaaeе. Na aoiOu On mi mstnao Oar eošto, “oOao mi 01 0oOne 
oO e0ihi "Oi dOiš u iooor", ^^<00 doa višo haaeo, eooo ov- 
O^e u JagreOu". Oijeli One su VaOo OlovodSli 1.iеOe, pn so 
Oo eoći saOupilo eas ekOoldOo 8Vmtdec. KaO so saraCrio, 
aiOLl su eaa, On aožeao lići 1 spaaniii Vprnao sao Vili 
еo0HHeoali ea ooloa Ootoeе, OnO 0i doOaVm ea“od0on0e, Oa 
8i u šVo 0“aćea “oOu spreaiao on p^t:. Ioaašeea 01 еrmoia- 
On, Oo0a 0i Ouoo tPcJc1CL KomaazaccOa ^1^0^ sn c“eia vn- 
ooeraa 0i jilc-aeć еostam0eea p“oO Voa uopaiLoai Po araOu 
su eas tJirc11 u vnooeo uo ■oelkaе ad.iе čеaaraL iagoni au 
on 1c8 ЛИ puni, CL1 so edsu đriali ooenOo "0o 10е<ii, 
ili 0 ioi^i^a". nгdVеpsro anooro su oeOn oaVvooa.ld OaVneci- 
on 1 ea08Vaoie au eas upozorili, đa eo sai0eao aldiusoi- 
eo aaooovoaaCi, paCiVl sa0oVlo 1 đ“еoOi U svakoa vnooeu 
su Oila Ova Oobre ecm“еžnen au1ееa0amOoacc, Oo0a su ^^,01- 
lo ■triUemu iaaia pušio ea ooiovSi ИаО 0i 0ovi^<1iio Oosta 
iaseo u eoći ^08^0 1 putovali sao eoOoloki sati. PaoO zo- 
au 0i ^^0 sVco, n OaO 0i saaeеlm 1toooPli su apata 1 luli 
sao sVrOoo ecrod0oe0oi "^^^S^sl^C^!". JeseeJn aagla so Oilc 
sp^f^t^^^^la en tiji1 aaaekcе 1 oOaviln 0o ^^0011 s.lo sa oOo- 
linoa ^ПОг, On elsao oiiзold ei s■tneecе, i^c^O^o 0i Oiic 
u e1еasгedomi V1.io1eiL JoOae o<OaoO aladih е8taša 0" Vio 
voć Oraiiraa ci0oli voo s objo sVaneo. "Momaiu so eеoate 
Vi oliCieci", kuo so enloo oaеooJoidi0ni nooto su ens po-
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smpn^i£1•, prozvali - rгeb1oco1i, uareOOie su, £a ih bcz 
r^OO—l- 8^:С,ј—dlioOo tu Cšlo anoppžnue ostsae, s
esOv miibo - о^п dol su apzadi iši— aplUuoV^Pl1ivsi,
loji tu uns iočeoamaib £z Zagroba. 1ši- tuo, 080^ sam la- 
eiijo iez1socpгem8 Novzkoio Talo suo onbci - ceiaauva]ii, 
oat—vaooo:— eatim aP(—c^aaaUiP er0ib;jigom, —^6^003016110 
6 km. b Гсј goupi jo I^Io - slabog zdraslOa, pa
li prema aćim8 0080 irnali pbzion - Гјс:raio tn ih lao - s- 
vc uas, in Oežo CClo. Kadn c—looai ići, o^dn tn luidaci 
-Cl— и ekaiOe. Tnko sio vcć и aPvSm saiiua zCOOeie - os- 
)оИХ и Oakvc sio oulc pali. Kulluabiuiđovci ви Oo svc tc 
nžilkou iгcmatгuli. Kads sio maVp arcšl•e iriou ibe ^^-^a 
glauppIo no80p1, slronuli sio lčoevo. Mst.s sc ^^^00^ li- 
zati. 0080^^0 811X6, ^^00 jo 0^1 -nOp— e-1c aoaona, uat- 
UiabvoUp jo 1— ideuo и krvavo Uaao. Pribbižil. suo sc ue- 
koč uladnk* -1— gesteb lui. bz Ou šumu 8010010 sio - nc- 
kpl-kp —los^^onih baraka. Sbn je Oo volili k^i^ml^:ek8 aeeije 
aa^t-Ooi v—8—Ox b^t^d.O--laTOm žCccm, apred Oojo sn Ие ns 
0oarnp aostavljeue Oo- Uurake. Na ibo^i^L^p^čcžromam ^гтоп1т 
rzv:l:1liiami SOmt-^ie sn ^08^801 - psaaše ee oušlama, 1^^ 
tu о^^^^Г^.- plta-je vcć icpгeo:li0io "aločiace". VšIC sio ko- 
oz vaiaa, 0^^^ su to O^a^b^ć^iio uaatoCala od gusto ćooaioao- 
ис biceo Kada smo sv- ešši, onds tu zatsope—u- vrata, p^o^ed 
lojOm tn c—l- ivs 1apvpžaaa seraaarat
Opet Oo bilp pгozisaaee - pгobгo0rvaa0e, - oads 
tvcppći poeglod ее^иг!. koios paniie icepje1e0 zat—080—.01 
aгo-oaiгa18 oas je iz lallieo - aoppimOotoe aoadravTaala 
01:Co^i^n^b^m 1lese. Mnoga 0^80^8^ 1£aa su b^la Oolilo vcć £z- 
110pevla етој jzglod, ds ih ^-8^0 10^00 pdmai pгepoznaUio 
UaiOUenili sn tc - azobiičiii - astaaO—.i. Nažžiust, zs 
kratka acće'eooo ет 'Х ui ez1lodali ^0^ aaVbO - «^^10. 
Kals jo eclt aoaoUoao Oc ^0X^00—^111, 1PasoSCli sn пгј la 
možemos ujima - aizaovsaoLUi. Vbrop 0-c nasaa1p 10Pblš<-sle 
sa plaiem - laaaajee. 0P-O1P nas laššo Oo 1 mou ato:•1Oapm 
Ueaoro - nclc ето^е uajmiliet ppđake, otec aia8, boat Oo- 
-0- itd. Tck еи eaia 1canaii, da ^1^ 1 01181X1 vcOo
ODLAZAK NA POSAO
Kolona, dppp lj^ed—, jo tila Orzo ppstp—>je-u&o
Svaki Oe dpbep UosćOi —1- kps1pi Vitašo uat praOo, - piO 
nas vodi kmoo ioa0skp pp0čOo ^<^^8 jo 1eza8iea1a,
ni-gdbc se u—jo 80^018 liknOvn kuća. Odialliai sn uss po- 
svo od avijeOiao Po p1aco NDH eгeaa1p Oe la zatočenici av- 
diguu Nasip dug pk■o 25 km uz o—.jelo iouOu - Strug da ОХ 
sc tarijotUUt ppplivoo Radilp to - uimi od 7-п20 - od 1-5 
sate po ^8110 pod v^^Uo eošlim v^U^l^^^š—•—• Ое^ 0aakiabh 8^^^- 
vs zatPienici tn mup,oti a1nvti do vrha crvao,e* scpljcolo —- 
dpvaipm - vozč.zi ih po Oiatu ua uasip. Tošlo en—eo, kod
o lrvirc -t načle, c:uins kolica ee jednie toč- 
kooi
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1^^^" 0i ue11ši Ii0roijiiol1 Os eile оаекв oe1mm isaunim, 
ill Oo se sd1mio. BaO^ir^ć^Oi su uoe olo1.es emioaбams b kmmv 
Obci1b1 eo 0ijs1m b eo ePooU. GlaOoi b žvSni 1oea]u 000 
Ooglit1 Se O.^oo u đan, eo auaau b eo 11.1.
aas0ino1 1k0obao 1941, padala je oelika к^оа. 
Riee1e am Hle oadošle b esplavi1n e°ioe. Ians ee oo 
kio ojestiio aoSo 0Иа b aomo ovsro eOsmeu, oe1eši ae nae 
S;jeeblv Oo kopa1O b nbbilиe kvoe ■uc1u. UrerOa ae voCesinSi 
cl uaammo mid^jiiV Oo ee nrInogoćs eadibi, Ioe ee ^^<10 ie- 
OUjaka so im1h c1v1no ie ^^016, 1sOs ee bVka ovo0 0iato, 
ai0iis1ano su si1ali b Oa1lS mos ^0^ s^oO 01 ^0^1 eatsći- 
eoaem. Kiša ee eo ^1^^ lcii neprestano u^(^s^O.s, oako 
ee vomo(oumv п^о eaSS.S u^^lijei niemimg ■ao0ostvSo oo ss- 
ooo eodilišto. Tmeivko ov cada izvS1^0iti i1oO b civae1 
Se ос^1111, eo ae eaasiili, Oo ane lo pneneseuo oo iiclaa■m, 
koja am mo1ee11a oo kraeu Ostočnog Oi0e1a se1s Pe1mOm■uca, 
mkm 7 ko Ssloio oO mmogo Nasopa. Po ■ioSOp biate b HšO 
oorali no0 s^eiiseti ane sr eS•sari. 1jmOs am 0ili Cemo1m- 
gH b a'00aUi su oođ liiitsmI Masovum 000 b obol.0ei, 1.0 
eaIV.ls8tS ni0o bilo. To se ništo niOn eeC1alm u ^021^. l- 
stbie su usa b bolmsnm lIiгo1s oo eal, starv b ceoale 0ee 
ri^-^t^srl^.jOo Svakoga su uliii^-^i aoo bi pa1]bnuo ili ee оШ- 
euuo, ili essbsm ds se sdmor0I To ce10enin b mronošeo1m 
akata sr N^f^ieo oo liglaom onaja1m ee onogo ži.mmOa; eo 
eOraml0e se uopaše .uiIi ai1s1s. Zato<evnOci am se 0ovlo- 
ćili o1l1 lirlvi. Mnogi su SmOnsstsn■ms oviSoaa1i, eo ' bu u- 
01:0^ 1;o■s■oaOii, Oo am 1зOo ,,oremUeetmnO" u DUakovO1 u 
1olaiim, iii oo irugi bmvniI id 0at1ns ae o^oo:^ CuaOi ua- 
uu b eodr1ea eo 110^1 b kicu.
RoO oo Velikoo nnaOme. ^0^80 ov . прак 0it1 oeikSv 
^^1 bboi klša. MicOili 000 do ćvom' oo iiglsoi 0аг
1110 cSa-bom1k, ill am krniici - eslaše ^^£^^^-1 b taoo aads- 
0110^0, 1^1^ nCOn bilo sKozoo nislOa 1ob1ee Trebalo ue sada 
es<lizaO;i Nasie nkn iignon.u 0^ eoo oetara Oug, eo se e^- 
so 01I oooko emvo "Mali vveip". Po 0o0gPm elodieliro eo- 
^№11 Makso 1osur1ć ee Seežis, Oo se 01I N^v^^Su eavrši u 
О^е^сСош nmroenu. Te гaCeno ov mndn -aidio me0i e6tois 
Buetmn, 1s1o ee buburaOa obbćao, Oo ćo N^v^^Su 0iti osdigi 
rnis eo 0^30 Oeoo. Ie 00^0 u ^.0 aom Omnseili Ce našeg lo- 
gora oo mal oo l1i Mali vee1m. Kiša mss ^e eo oesreći st- 
01^^^^ Išli 000 oo eoO vonim Jutrom oralu i
0ee loručka, o nгbćpbi aou se u oarm oW, Za am<oak aom se- 
do iooli 1^^ uo aokolSko iuhannh lirsboera, koea am ovo Oi- 
jeiilS oo aamoo ■SiriSo. Večero se avom 101eaa1v u Oaraia- 
oa. To ee 0Ho neia corba sa po ne1ml1ko zrna graha epa- 
оиЦа/. DiialIiaOi se ■uučeaa 0i ae nia•anilo sbCčni'Om la- 
ano o u^o b Oi vo0 emivi ćvlali do možema mrtvi moorui do 
1emeomm b eospemm. Mnogi 01 easpali b 0^^ se ^0^6^ aeče- 
ue, eo ae Sa1s Orana iastsOe1a ssoo od mikosi1m iгoaCro 
dnenulo Propado0.i aom rcgld 1e 00^0 u ^0. Uiodm am abaki 
00^ .oi ос1П od д.аОО, 1zne1mgii b .ez 0slisCć. RoO b uo 
^^^^0 nasOmm ee 0^ ^^03 Sižo1. PadoOi aom b onogi ae eo-
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V10ee1 en samomo NNsipu saao uOoo Vooa, šVo ia so okld0- 
eula eoga, eoseći 1^^^^^ sa V^o^j^l^<^a ilooačoa On Oi 0. Oa- 
cill en ^^1^:1^. U^tiaša Oi 0eOeosVaoro u pnOu 1ееdo kunđa- 
koo po olavi 1 VnOo 0r irVoa osVn0n1n u blntеL Grobari su 
po eoći odt;ao Vap^]^:. 1 • Oacali u ^3™, ili O1 dh егdoooi- 
li poO 0)akoa aVraooa p“o0o iavo 1 oakopеvoCi u oa0eieiC- 
io0 0сО.. Oa0 so enеoaneo po^ao a^c^i^-^iao ^“00^ ci0ol. 0i- 
srel 1 sVa0co 01 ar^^o^^^o višr OeseVkea hi10cic žatcocL
ivaki Oae su dolicCld eoni iatooeneci di sviO 
O^a0evc NDH. V■sanOoi Oaraci 0r sеnaalo po Voo 1Jеid en 
boksovima, ebijeei 0eOne uo Oauoooa poO ^“^1^ Veškio hi- 
oljenskO p“1^i^:^l^ć^aaL Jani 0e Oko sio“o eopođnošl1ia, a 
ei0i hrlo doeaorOena Oa so ekieOce ^^^0^ n Onaoli vaa- 
Vc Oržo OVv^o^i^o^jCi ia oOu sVraee Oa“nio 0e OlIc po 0oOea 
Ooešdesin iaeta oa vršee0e eеžde, 'sn d“aoeia esklspceoi 
U Ovrjean Onrakaan Oill au sVaieo saao Jo-^^^0^^. iaao po 
Ooo0-, abičea, еrcvo8iavei O1 Oko u Via On“niaaa. iaai lo- 
iaji su osrali Oive irlOasV, 01“ 10еOi eisu eoCi ei Oa- 
Oa Oa oabst’a iOiećе, Oo0a 0r oO OlcVc sVaene Oiin ^^10^- 
va. Neki O1 eeedoogli leoli-, pn 1 uarli sa aaljavoa oOu- 
ćoOi iećrnoa -токга odjeća so rvparavaOa, n eo Oi so ei o- 
sušiic Oo еsVc0ce0a 1 odlnsOa ea “cO do Oaen u One. Kcli- 
ko 0i aamo 10еOi 1t0jee1 u samia Oarakavao, 0ip eisu aog- 
11 više Oa I^Ou ea “aO! Išll sao “aeo en posaa, n OaOn O1 
so ^“^^11, Oreeali oi On su Vi 1 Vi u^i^Ljeei u Oaraci, 1- 
li oKneseni 1 1eSoiiirani.
ipudanoa aevomtrn 190b. poČelo su 0oš 0^6 On 
so aceli0oaa1е “0"е0е en bon0sioo ^010^, o^<0o su Oili ea- 
šo OaraOei Bilo 01 aaLo Veško ^“11^2^01 1 iilcaitl io Oa- 
“аОо. Morali sao oaziti vodе 1 0o co aesmaеi I Vu su га- 
Vi^Ceedcd padali, Oa so 1 eo Okoeu, 01“ O1 1h еsVaše sa u- 
iiVS1mL0OtUiLL . ioda 0i sVciao pcsIc, pa 0r Oiic OosVdo- 
lc 1 ai8i^aе 'OaraOo ^1^0^ 1 uLnotiic voć u r0е. OaOa
nisoo više ei hpneе oa oeče1u CooOlaCi. Nije s.u aoglo vi- 
ši dćd u šuou po Oaaa oOoo arsoieo aodooSaia. U iuhrejaaa 
so oOoo Vooa eiJ1 moglo OuhaVi. naVejoe i auke se se sve 
vv.šu еiaećaaalo uo saau olaO. GlGUali smo 1 1tJcćcl1 aoiao 
šVa ens deOa, 0гр su voć anogi ueircCi oO oLcOi.
Napokon, ioOaoa 0еtpc 0r sVdoio ennoOieeje, Oa 
so 0oo aladjih 1 0^..^ eaVmCeakSa p^s^o^C^;^^ en sVclce anO u 
Oiolarе Jaseaevca. ialeii su so Jcoivi saoo aei, Ooei mo- 
ou рс01^Г Višii еosl1aeL Da su oneCi šVn Opuoo IrOc, Oill 
Oi so Jno01e svi On kOu do ooih OaraOa. NačaCioV, u^'Vašd 
au еrmOiгa1o vеmsoenije, aedju Oojlaa sam Oko 1 0а. i^j?e- 
оап"е oae aalo 8toapi eiJ1 ■ Ouoo tpnJc1o. Iov^l^i^i sao se 
ie Oa“nio zagazivši u aaOе, Oo0a 0r vuć Ollc earasla Vo 
ca. DočoUolu au ens en cesVi usVaše On ens povoOu u Oio- 
Гст. GaGCCi su 1 ael aodu pa su oiSali 1 oalaOdd en eas. 
Bild su 10uVi, pn do 0i svo saeOalo 1 tеil1 su eas lvo0bn- 
ce. Mnegi su 1 Vu sVpcOcII poO ^^^“01^ iu^c^i^l^ai PošVo su 
1 ostclc ^010^ Oilc еmplеo0aeea, aorooi smo ić. ieloeraiC- 
koo psuaiooai« Kađa sao stloll Oo ^“^^0, ori0eb0 sao On vlšd
oe
uss od cn£i"spejniOa",niđ£ suo Х—1— edrodjani Iso "jači", 
aoau. iaootaUe i—jo aaOa o.ša uigl-o ui 1г1110о 1 leOjcz- 
^06^0^ amuamm tu 008^86 Oukle OstCoom. Kiša 0® dalle пе- 
Orestano aaddUa, n ui soo pod odarcirnn Oatiia 8koro Ој^г- 
ii š.o suo bržc 10^11 ta p1p ualo tOv^j^iCo
tP81iao ojk1Piko dsna и Ciglanu tn ^отИИ iP8 
leduu gp1a1 zatoieo—,1a £z mzv. ^^80^1^0^ 2, pa^- uas.Oo t- 
kups Ии^ oko ioo aatečoa-Пп и lillani. Onda lcč vcć bio 
apnop 0 ^^-0^1 ds pa'da. bz lPnao Ja8^0^01.2' ^^▼0 п—^сј^:. 
u^nC.o 8o oko 5ot zatiieoina, Jor tu - aOaa piteu tukli do 
eznein>pl18ti. Sudbinn preontal—.h и loeorn Jasanpran 2 sC- 
дипео ei-e e-ls a^U^aa iooia. Њогпп sc tauo poppt•o u--e 
v-šo s^ć^U^lc. bz 0^^^^ iCsu 8mlaUi a^f^o ao bziazzoi. Nul- 
du~tu 80810^ obiaiaali b 8110-8 UaracU. Tsko 8o o^'talo ^^0- 
piBocuo eemeioa spdbiai oko 55° zut->iua—Пп.
RAD I Ž1V0T U l1GLAai
Ova 1—11^1^ 8 c £-1s sdaeaimsap lokog maiiua Oz 
-agioba, Ooii lo Гг1^с^с^^ј^:г 0-^ ohapšen od 11^^^^ oduah po 
ntahOTom ipпasku nn eleot. iiaoto piosicS^l—ггп. iildana 80 
£—1s ш tkoaji' iaVivaog caieia aaanuovca uz samu obi^^ln Sa- 
ve. Pored Oo ligUanc -Clc lo ledns o11ia8 0 1e1iaгa. Od- 
mah po našeo -^Г!^1^1^1 и 1—11^1, aao niidlno ' ps(Olišmvp 80 
I^Io Scćinom aeeaOp rniuešUvp —.z oaolino ^^0-
nOTca. V8Seie seao O^'Olauaco ia 0— prkn.ci vidc 0-0- ajiiiii 
ovs uovs 0^11^ lP1as -11x^00-^8 1 apsmnaak ^^01 ' паша. 
Branići tn dx O-lo ako 0 progospгi t nrua. Tako tn aua 
pa8pod01elaai po oazni-o radionama. amp uoko yoi-
ttma 1 Supama, —dJe nu me juCšli nrilpaотi 0 ciilo. Šupc 
tu Ио ptveгeue - boz zi-oau, OcCOco 80 koov O£o od ari- 
lepa.
S0io je Oc padbno ncapnsmčcns e£ma. Bčo je ns- 
sS8eć cnileg, n taippratpra 80 e-ls, od ^^^101X^1^^ 
denembra, ^так! i.au uiža. iatPČčeLnci tn tc vI^Cl- po Го1о- 
ou bez houno 0 1x^01^ gd. 0 Vvpi, ncpbгičj£nc 0 .prljavio 
и^^с 1Г1о Ho, aep tc pa tc Soudb nop^O cUso avnv
ii. ibog oeča8tajoe zavSada1a jc - O^dotO Cc0o|£uvi tilas/ 
od kolo 8c итг! unoio asmoiuaeaao aaooi 0^^^^, uurlo 80 
mnplp vjud:- , 0 od zrue. Гш^јСО:- soo to 1 ioaop p:0okrivoni 
caiacćac loli 80 oooOa uoći padao, jii 80 voetir a8O1Oi 0 
Vro0apu aSo11p aatočeačka, aija UC.c -oiio ioiko ^01—1^ 
lo duevuo 1nireto, ili ae8tcjuOu, mnnnUOe tc iC-o analp, 
rib 8c UoaoUlia eOa napomenau, 1n le Vilp oko 12o zatiio- 
n0a1vlOPVara, loli tu to ati1lop oeticecceoa:etic iskp tn zn eaO 
10x8^ aoaao iiruio tame oIuCOc - lace. Oni tn aamp aaaiu 
10PSli, avkuaamali, 11гпГј и Savu ili 1 "^10^0^1^0X^01." Kć—- 
Uilu. Grpbvsi 0^8^ ^1^01— iiiai Insaaćt ta drioiu za■0piev 
niaiTO. da nc bi odavali šas tn tvc v—đ^<^C^:— 0 1veoUi 10a- 
1—OC. tn gonO8oe ^^808 2-j 0^^000 aakrt^irO^l. Ог<>-
bari tn vicdoOi /— apbom 1 диО oCajlj0i/ mioga adpd0prao 
NiOcOio 8^1 Svmeiol 000 e0oa1ceb £јо0г, u—.o sm—o ostit. 
žCv. iito tn i8tašo, 1eerpčata- po paopp na NiUemce, poče-
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ii do apalbabau um sa^m0 aoeiive, mmgm i anložCue aoude. 
Ju sao ličns piež1uis b ^^01^ sv airla 1o1m su armorcbe, 
žive IolOe, scđssili i 0acali eo marid0em0o u eeći 
iiglsmu. 8x1.161 oe oudo ii. uieok, o spoean,1e u osovov 
dok oCem 0i1v 1ubrvajem1 covi Oaraie, onogm o’e Ssaa 10^- 
nimsiCs. Ноо^о ee 0ilr ^1^ e1a0a, saoo oekol11m Cistsvs 
Suismsg Cmamso .ez i1akai ovsnoćv, o CiiSs b 0ee spli. 
Vvtro am uiOi sOI^P^a oopća Ssžiti, o sierlo ae 11mmi oig- 
Oki ui s1lsniti od zime. lopeaaa mCši oibSoi uiOi 01^^, 
ovs oe le1paaa■tmaa hnum gadala Oo -јоос. Cigloso ov onda 
1,гО11о ps.mnoo osrsaI Z^0om<^<^lii^<^:1 su an ovlačići u Oedn■u oe- 
1i1m iepoiO1cimum uooseomoiju u CsIsS aa • oeOtio li|11r Oo 0i 
se Oarem oalo 1,U8braobL1i, eev am eiCsui 0il1 Ise "ђор!:. 
OUrivali 000 ae time b oO U8trša, On nos т uiiu ^^^0^^- 
e1imi. JeaLnom ae ^60 groos eatsćeniCa m■noklo u se uosev 
0sгiI1 № eaaao:ći, do ie o0i neće п1^ ui SzoćI. idiednom 
ee ep^rooi^Llo "Napolie!" sr oomnCaoaI iii, koji su 0il1 
0112^ ie1eee, uspieli am Oo po01ugnm, oU ie aećimr ssto- 
ia mnutra. • igtaie io n1ie oisu dmzvabile Oo Ceadiu. Tr oe 
arsstsriOa И^а oosu■u шгаспа. Cim sao om00a1;om Se sOi, u- 
daaiio sao se пС^, Оо ov m6avie um si1iI To ae Oogm-
011^^ eekaCs u 1 aol Oa^O^o oe 01^^ irilernv raoka. UosSi0e 
umđum ^0^ sao oritvo osrmS sog mjeala, uS01s oarn štr am 
mvdim roii b oo1vol0I NeV1Sikm aida:1o ^e ondju mouidamvem 
otno1m b CeOok O1 1oivaoa: "BJeži ^10^0^, u prooV<:>гiii b- 
os mnog0 eatsčeU.kv, eaoaiivćins im ee • Tek aom
^11^0. elnmtiai ae eOj^lo. ivi ae 11п1 iz1sгSli, o so ae
SoeoiIi npetsnalo s soo rae1iksm eatsčenici mSeu ^1^^
oami. il1ueCi ~ do ae og^iiou, mngm su .h ustoši сшо11 mnm- 
Huo eakl.juČTvali prosorvi^u. KoSikm žrSamv oo leI
oočio sSгaOels, n1•tko м ooze enati. Bilo Ch ^e eigmrmm 
rnaogo.
DOPIReIU/АјАЕ NOTIJ 
ZATIiENIKA
Često am idaeCee 00^1 .10^1 zeSoienika. Peare- 
О1 1e sn;i1o tarvOeva NDH 0il1 am sibom • s-ai Ompvesplieni Oo 
armlOića, rli ae amiidinci 111 mesbim eruoc, familiIi, d0a 
šli b 0a8aibe, lCeti. id ■611^1 bbobo mOadih b eteri.ih, 
0sii ae bili eligii do kraia I94i. godine, uioe do arol0en 
ćr ssta1s ul I0$. l SsSm ^1^^ sr eoSmo ealaško1 protnesm 
et1e1li ae sr 1i1Iieo1ćCv 8tvsici Pvsunovac Oo Z^i^i^gsc 1^- 
oi an malaeCs u saoome si1o. ksdin ov arSao opći erit1ie 
b m0uzm1JavOm eOn,ori, mo0viie Oonetu iraoi, oO0eće b oieće. 
k tat1nsms, CsSa am mnn eatsčevike, eaćinom ^111111, 
le, uućm ui pm1ininti. Bilo ee ustaša, či.a ee Iid1mv _du- 
Cosst, ill "ћоТзх", 011^^ OaOeuanie aatočenikv. Tešk0 ii ^e 
011^ mmmoo, ko ov sabaSo 011^ bob0b nm^^^c, ill kmoou 
0iOsi0o vOmai, SmSe 0i ostaša kod arilresa ili ioeniIi , 
pr0našle. Tao ee 0io mbičum 1ear10iVmn. iro • £1.01.^ ^e bi-
х ^Ооик - hrigaSa.
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о veioa ttaooL Jatočenici su oOoch Vidi.еoomeeaVi, On mo- 
^0^ svo stocгi On ppoOoOu. OuO eaOn 0o Oio izvršen ^“0- 
Vius stoaгi 1 llCei Najviše su tpciili bovnc,
olctcdSe 1 eakit. Oi su ^^^“081 tacJCl1 eesVo po više 
saVi. OoO oeOn su oatiCiciSi SLCLi, opet sa 0aioo ustaš- 
kom sVražoo, u 1oеoa OiolaeuL looor 0z bi o ^.^1^0^^ i ka, 
pa 1 en Voo ia^n^'^l^c^i, bilo 0e po eeioiiko ne-
saoteiOa, eappaao "sritcii:c" ioji edsu Ooživ0oei eitl Oa 
еOiе u Oiglaeu, jer su ih ustaše puUorn iotеSle, еL>što ei- 
su oogli ićl Vro, eoseci 0010^ 8toaгiL
bi stcгiJ1 iatiCzeeci, ko"i sao ^^10^ Oošli, 
Oill smo voć 1еrodjelJeci ea a^c^o^ee 'acOioo, Oao šVo su: d- 
stovar vaooea, ^.^^^0^ uLicc, ^^^^0^ еraaoalaore ^“0^0
I Oa. ViđjtOi smo mnooo puta en cestd 1.0^^500^0^ p^:^<^oš^1i^h 
oatiCiadiCi
Po OoinsSu vovbV oa^upa en Oiglaeu, pečelo 0z 1 
a0ihovo tert1rceJeL ^^^^^11, tLcbiJ1 1 Vjevo u jednu oau- 
pu "oa iciCi rcd."? n ostall on Vziz еo81ooiL JcOnici eksu 
ei onaCi šVc eeači "lcišd pcO", bi do easoe oo:eli 0oš el- 
šVc ed iazati, ili ebjacniei, 00“ su ebiCee veO dsVo eoći 
Oild lOaslaai ^“0^ iave, ea ojesto evaao Gradiea, odaklo 
ei oJeOaa olOo nije eataag Oelaedo, jer su odmah uu Olli 
ub:io^i^3LL t I Gradien Oi kaala anogu sVi^chLVi 1 ev0zгvtaa Oa 
p^:1ca, OnOn Oi Vo Vaoe ooola, 00“ su eeiki0c1 loali J1š 
Ooaol1ee ^“010^^ On Vгagove iebrišе iako su onaoaee o“oO- 
isVcli.
PaeO sam Božić 1901, eOveOoaa 0z manja opеpn oO 
Oo eat1CeadOc do Oiolaeo en rvšiCJi Oa“nan u ioger Jaseno- 
vnc 2. iaao eeksoiko oO ovih se oггntl1L leći Огој su po- 
ЛИ oa vrIJmme samoo Voo aaOa. JoOae oO ovih So01 su ва 
a?aaCli, pal^C^o ai 0e vlJjeOeće: "OOvezli su eas Camo ia- 
okoaoo. kkjeća0 oa a“iJooe aežn0e 0e Oko vrlo Vežci, 00“ 
nksoo onaCi kamo ens ^^0^. OuO OnOn soo se еriblj.ž^li o- 
eia Oa“ninon oOju smo Oill Oo aovooOrn dsVo oodiee, enaCi 
smo od0e soo. По10а su snOa Oiin pokгaaoea Oeboldo Vlojea 
sai0ioc, n poO e0O 0o , o loO 00“ 0o Oiic valo 0aan odoa. 
UUši smo u Oa“Cio aiuleći On su ■ p“aoee, CL1 sao oOoah oo- 
0otil1 eeki oaOnh 1 еo81ije smo viOili šVc so svu u e0ian 
ebodOL Mnogo 0e ljudskih Sješesa iežnlo na beksovoma sogu- 
aeo više aoOOljai Oo su oni eesreVnici, ko"i su osVa-
II ondju ^0811^^ eaše zvaSuacijz looirCi Poarii su 0cndici
oO olcOi, eapusVeei Ooo 10^0^0 h“aeo 1 voOe, eakiluccni, i 
elio rm su eilo loiio ^^01 ožiViL ^^0 sao Vo o^oo“i Oa 
Oredaoo šu^Oe. KaOa su eaa aaredJli, oo“Ci sao Oa kh do- 
neveoo vne 1 enOopnoo sOupa u ea0einiCko1 0aoi, ie0е sao 
^11:01 dtSoеaa1 1 еo0:гili eemojio. inda su earedili On au- 
Cioo Oaraio. Kcko 0e Ollc oeld0a olaa, n h“neu aksoo Oobi- 
li oa ova VpI Oaea, ens 0o Oilc 1^^01001^ 1 oO ea-
poaaoo “cOn. Jato su oioou usVašo 00OOI0 on vpijeae “aOa, 
n ai sao ■ aooali svo Vo Oa deOriioOi Oako mi 0o dspil^Cai 
Va0 iCeviOae 0^^^^ 11ko1dnd1Je Jaseeeaca 2. Kaseejo 0o 1 
oe Oko еbiiee u O“еoe1 oru]^:1. il.iCno 0о Oilo 1 u leoeru
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KrKapei Onđjo tu •tdkođaar -ClC za•mo11nici edl augueta do 
uovembra, n b^lo ih je pt•talp olo 7oo 81sbSU zatoimee1a, 
-cšt- su tLladčeoVea -X1C rsikub^e^au;. b ecti izшeij■p 21. - 
22. apvmшb-pa io^j^i- jo timc јо^пг goupn peeaia ta kođoim 
zatpieaikom bugarske uaroduočii. ku jo uorno tau sudjelo- 
vati u zvjoooivš-ia. Svi ou 1-^1^611 zatiiOiiai uooaOi 
eestati - zaklaiue ou do Ooiapgn Oao -1x18. 1zsodile on СХ 
^-001-1^^10 £z bro‘ako ,u mrak, gCjo ou C— 1oie1aii VoOiaia 
ćra8aaa pp0o. OšOriu• krmama ou —Х llali, aP^■tP b£ —Х ^^<^0:- 
hoinp ^3^110^11 tupim nekion udaroem u givu i oborili na 
ze1;-u. iatnčenil-c>čov—.с1п .og grozuog 1£^пј^ —.z1epniiih 
Orččao ui je icj l^og^t^d^i^i^č ^^mah aliceieći ian. OpisiP je
- aan aapumaaгstaa - 1o£C1iPnjn uiUm1iaaan u PiiOe, tvo je 
bilo ozalud. KoPjPČi tu .itvršilb pvpi 0-8^° oa naročitim 
o^iCeioi. To večeoi o nsvodao pnalaap 615 ž^iiavt, ksko je 
.o noki paaaša 0-^ odao - avoje '’punaStvo,, £^8180. iato- 
^еиХк, koeši. ui jo .o -11x103 obooio je uuno, pn ou - ejo- 
ga iokvšdirali na elilau uaciu, lao - pttaio.
PRVI BOŽIČ b LOGORb
Biln je ^^1^«.^.^^ ^0—^^ ^^1^^ zatoieaina iz Novo 
aredaške, 8o aOah. Tog dnnn n1sm^o oatili. Stajal. otoo
u 1ep>nun imuuzavaiuci oo od ziio. Dau Je ti o ->otpoee vedar, 
n _ tamaoгaVnra Oa0o oisia. iappvVvdilPci - 0^0^^ eatašo bi- 
1— ou od' oeđn pvХ atiaui. Slavšli on prv- Bcžić u Nezavi- 
-^bcj Državi iovamskoi. aooaooa uovih zatoieui11 je ćpnl
- _ t og dnun bio vrl^o eSoag. M— iu oo i—so^o 1шј111 ^0-0^:—- 
žiti. Tn ^^1^^ u—jo b^^^a.oi^e^e^-^eđi^a кш Uouge u idrngn 
vivгpVaano zOog Božita. Čubi aoo uekoli1p abpalieoai meOa- 
Oa £z 0—-OioOOo 010 puško - m.tb- oma, dn oijuao peeaUe pu- 
^10^ prigodom 302-^^. Naallžit, aosj-i0e —.ss1eeppg pretoe- 
i8~vi811i ooo b^z^c^‘0——mcn ioaj uoii-en—h и^^^О zat—čea—к^. 
bežili ou još un uniiegp, • dol on ostale 1aspoped—ia u и- 
vo 1ope. 1oto Suko ou uuaVupali - u idrugu lod proapeča. 
Ako u—jo aao urečao od v^:^;je<i^ec^oi., po lazni jo p1aai b—o 
sO^oS;^ 6^1^81. 1јп^8^:Х životi kod ovih zl—.lovnen s-co imaSi 
uikakvo aiiij<:iont. VbVijlo oo inasovoo - uojediunčno, ka- 
ko oo кодо kndn aax>hltv0oi
Suton dau /d-agi . lai Bopiir/, zapovSedoici ou 
održali govi^ro zatooeoaicima"Svi шогато ecbiai u logoru. 
Onaj loji ^0^11, in u—jo uposvVuu za osd, по1п oo јг^С, 
biae oeoBČiOton u aiiOiau ua "ppo^i^i^i^k": Neki ou .o oua- 
Oonli kno ^0116^ lao zn olebo - aiopovnei ou p-.ertčm— za- 
OooOrakika, pn ou - mooili zn oiomo‘iitai. £s0oeo dnnn po- 
^^^10 Х—1— ou po0čtm01i mva'irPioni - a8aiiiOkaU ua Inrio- 
uo. Stvari aieo omjeOi ppppOeti, 8^;^<^j^č.^:C ou ih la ćo po- 
o6^01-0 knm—papt otvari -Ct— pps0iao 1 Djakovo. Nika1a ti 
z1tiioaiai 1——^^ ^-^^01. a^š^o U Djalovo, иХ ovoCe ctsaгi. 
tok1P1i ou b—1— auOileg pazzjern o Bočicn, la jo osaki od 
uno elećivao ioOi 8s10kiu - 1raj. 18ka jo ondn bio pbroen 
velili broO oO—Oih - Vo0isnih, umiuoai oi uogi - od пг&- 
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uCh 0slsiee, CeiiIosgSosti, aiaa i slrdS. l Smaama su oco- 
ii 0il1 SeIalao ersDrzeS i miočailiI l bo0niam miIv iO0im 
oiCs ^С Оо iie, ^101 ae ko oavlOam eo ese10id aeeiara. 
Aorali amm aseaOati ^0^ u e соИ uo rro1a. bbiob ae ^^а^ 
oo vriba1bje Ckruška, Ssalsg nvevebvd0ouoi iaja, i mVoai 
oo omsaoI imikcniv u11v 0:^^. Ruke 000 rssli erati erom 
ue oivareko c eoola, ill oo•aS г^<1О1. IO n•el1ke aiola 01.^^ 
o. i uuopv 1is0s coaeuute. R'olaeeći loCs isus eo nrakm 
easeicali 11^^ ae o o^p;l^eu Grobari au СооР i u oaraiava 
^00^0 osoila iznoseći uctvee l1m1ko zioe su hh zaksasnsli 
ieovбetOo u mvIkeaadno11 hlieioi iogoru, o mmOn su Ch eo- 
ćeei, eo oar1đ0eo0u UilC1iOe, uosetC u 5^<^:110v mlamre uv- 
ći Cigloui, eo ae oiois ilgosoeiog ossa 1isOs ns1ećvo■ oo 
oi1eSsai 1samcm.
l rrs1.ieue I942. boi1imm eacvmu au aeliki egra- 
Ou en oetašie mvoCaIoheI Oo111 Ssoa, imo u Souuorm, rrro- 
le am g:u1oa oO eo 5o ^^^0^^011^ sc0tO1 arsncsl1mam ai0am 
scir rrseumaca, lu 0iao пгП^ ^^^1^^ i iooeiOo Nilu 01-
10 mmkvlnmi c1e1e, мmrO:i umo se a|insvai oo osi^oi iVov i
ekiOati ori1vaove. Ba osnov0Co u 1^0^^ uoO baksm elrmSsIO 
astato usгaOi sva i aOeamUi, inaoe 01 uas la1li. ivaki u- 
ctušu oe saSs i mogao> Oo ooe suIv lolSkm ou О^^^, u en 
nslvukost i Oo oas ubije. bugmmmr eo .io 1vO: "itiam ji 
amb1vui"■. rmOobg Osna ae s ^0^11 ua cгl0b., Oo-
lsooa O1 ocIo, Оо 6u 00^00 С^с^п^з^С iublouić i On ,,uravb rek" 
u Isuaamo.. Preb1idam ou eaieSa Smoa u iooio am eosaoli ea- 
l11cniaCi On Oavaum zgrade cSie ne iIsIo uvCIs, 0il1 su 
emk1iuaoi oeki 0slieoici. To cao i oa aosaa0 bakmliko ^^- 
ći ss biabam. KoO ou Vkkurib uuuo0auo i Saas eass0 oo seo 
saua0, osstreIeCiso ji оп^ S:sIa eatuiam do moVje ieže. 
bstovee1vuo rahvaam ioe oO0eaue bbobbb0 1 aokriaočv 
eabraoivši OaOie 1^pavsu1u oo som nvvumu. ^0^0 sao i <0 o- 
^^0^ ^6^ sвtet1al osI1i 1tmari. lisar Coao п.^^ oi bime do
11 ooOrb0em mu0u, o eimn ju 0i1u eaia. ^^0^^ soo .io Ce- 
Cu0is; aiaa1 ^00 oi iCie sasaa. I1las aao mmdn uanVeru 
do ne ubijem, eo sor 11 Oao 0000 hoaCs oSt11a On okačem 
i Saii. Suzdržao som 11 oO Sssu m1jniše obbi ro0iSve oo 
ioem ssi eSa1.im O.sa0m 1 uoOom sam aVtP010oijelad, do ću Ch 
iivi eateći. Tuk ea0oa uede11u titaaući bmbab<o 01^^^ cao 
0rata, eo Csgs uam ce iniao, Oo ul ou aiše ^11^ O1djm ii- 
vbm. I ou oa^i^l^a: "Gdoa si, vbБibO ^00 do miei П1^с živ?l" 
Tnkm ie mOm 0i1o u wom ivgoru. Ako majbližig uu uiOiš muv 
CsliCs aoua, OcSii On n6je ia..
Poketkom I942. noiko oo do vilaie ceirguoieaci- 
oo u 1samcm. Cenoasus oo u raoieilonam Košara, o o elsrO 
egcaOomo iSmie Kaznioum Ctere GcoadCke ctvoгao Iu Cbhtsič- 
11 1sosг. To<Oo isi i oa .io oOruCieu eo sOI1oe ruO u Koža- 
ri. IБeoecika ce ^11^ rmg1s u Om1 1loooio Оцоги roditi, 
ј1г ^11^ 0i1o ooSoaiuab ru0eeo1ala, o 0Ио oo i aIko 
eloa, eo oio asOibi na nauCski1 ooslanCms, oO Ceeovuru 
iaemmg ba0sva1a1o oo Selkeiuička1 etoiic1, bmbjačno.ua ro- 
0u oO elansini^зlvr i Or. iisiilć oio onijeg na mk.i^:C■, re-
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oaii 1 ^100^^11 Opaa va еvVsšae ^“^^0 1 va nisedaeL OaOo 
smo 1 upozeaei eoOo V0oštaeo, Vtanooeio Vili
0e oCe looo ViL^E^Si^h aVaeoorOa, au hill ^“87(0^8-
vci. ini su eas Vca^:i1iu^]^:i 1 Oc^<^;^:1 eao iroOoo penoiaO 
Oooi koocO Opu^ic, luia 1 vlca0aeL Vcc^C^:1 su Vo u еapirе 
kroo p^i^z^ze, OnOn Oh eu O1 ustaša еpcVi0ac odOiOk NuOaO. 
O easli VcVcv eamotni 1 poO UolOoCoe ao0ion soo acOill 
0 ea ^^010;"^“ kh os0aa01ali ea ееtе u 1cp^SеL NaCalose, voć u 
oaOu dsVo 1942. reOaeo eaOeiiba»ie nuuinn егaе1abcеaca 1- 
atc Vulbina, Oioo 0 vc8. OVioa1ni au 0 oei u logor, 0^0^ 
su ^^01^(10^ oasovno 8Voc0aCi.
RaO u Kožari so eiro rdvioro reaSe, a1aa au Vo 
^0011 VsVcVSi ulroari, pa soo au voć 2O. daeеara v^<^i^:i- 
10 nazad u loooa Jaaeoovaai Vili eaa 0e iOo u Kooari. bo- 
aaLr smo so ea ipzOrе oprobkii, pn su eas roeld VatSnaoa 
OaO au stOglo savee Oa toеcricoL Moreoi aoo pakovoCi aa- 
Vorb0al 0 aOat. ino 2o Oaea vto aoo Oill u Kožaai Oili 
eio .u onooo iaišei Pri ватоша ^11^8^^ Culd aoo, Oa 0o 0o- 
Oae Oaui uaro. Bio .u OolcsVaec a OaO 0e Cuo Oa au tapaa- 
oo u O^f^ldeu, eaolo .u шпго. NJoooa 10iC soo coeali ostc- 
vl-^:^ u K^ižarei U^1;ašo eksu dozеoi:klu el On pn ea iPzOrе 
ikkoе1O11Q. ' Šta .u s aiiaa. lOlu eo oiovo. bbiO soo ileOku 
Oo . 11п1шое. Oio soo а^ГгЛ, uiOleli smo onooo eovih looo- 
aoaa avvi?eOai Kao 0 obiOeo, OkOa .u iroeiеai 0 ^^6^^000- 
ikkje, pa au eao lOaidild Oesta va spavanje. li eeih 20 
Ok^a, Ook soo МП u Kooari, ovOCu su ea’tolcueci VSiooeid 
viio VaaoOa, По.о su vuooaioa Oilo sOrgOe, auneOno, do 
N0uaačkei Jrma 0z OLlr 1liizOriiеc 0 va Oobre 1)btеenu b0u- 
^00 ve1reo .e Oio uisia 0 OoJju .u padao. Opažiio se Oa 
so Orzo a^c^O^, n va tm eilo Vili е81.oasL Jatočenčci su oo- 
aill avu same On rade 0 Vo: 1s0Lеarit1 oatbbV0a0 do uuoe- 
eCai ^^^010^0. pn en ooO0imi Oo Oesta prstavl0aelai Ja- 
tVl^C^c^e^t^i au oraooolb 0 o0kOad paOaii poO V^z^i^oloo ooteeb 
0ad0'io, ienemooli oO uoooio. Bcrnio su Vllo eove 1 osli- 
iO smo On ću OLtl vrlo е1Ocvaz ebzipoo en OotcOre0i ioža- 
.u eatoCeniia, UL1 u sz^c^ć^oo Oiia^C^cc, OLiiSe Oh .u bvoon Oi- 
iu еostaJiJeco, u^:i^<^]^;i su Oesto po Joo anooo nObo u vuc- 
Ou OoaaOi /po n ^“00^ Voo u iolo" su i1Usov1ou en 8^^^/, 
.ee ^е VaOa Od0o u loooau О-беоо eatrCeaoaa. bi smo Oill 
Voiosteei ia0aOnе u iudro0 Oaraci ^Сг, On ^0^^^^ nismo 
ogll iiеoat1L floraC1.еuio so nrln iiai, n Oi smo ooreCi 
ićl oOsah . u VcreCi, Oe So0dh erOe cili soio doeći OeC eu 
vuuezo NužO.a ai-'^i^l^idb^^ia oooela obool0ati u Oaracii JoOua 
smo CekaOi, Ou oiivo 0 On егi<nime OomCai, par siV-
ekh 0еaanih kramprra, lo"o O1 io Kožaro prvoo luli^c nisno 
ei OotO.0i, .er va eas eilo bOlo Viijedovano. OaOe smo Ol- 
bi ^“^0 20 VaOa 0^ 10^0^0 hraeei Obamo ae edC0ee mogOl ed 
OaliOii Do osaa sati su bill voć svi oOroO0eai 1 . kt:Smii su 
eo akOi iaao soo Oi Oe Kožaro Oibi osOaOš ivVaileb 1^10^0- 
rot. 0e,Lcl1 smo so, Cue 101 su Cest0 iogoCirao, On ćo 1 
eaa oVreOiti va VгaOreеL NeeBrrbiOve reaciеći, otrašia 
eaa .z auli^Cc eeieе0esao8t, 1Vo 10 ćo so s naou OogooOriL 
Isko .0 Oiic ciCa biea, eOahhuui mmm OaO шпо Culi, On ćo
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oat opet ■ttauiti n Kožra-u, ali uamp 5o - to od pstn10ii 
llesaoa eiabranii. Bilo j'e easta1c aoliip Oommmcinio ueđu 
uaioa. Svaki je i00p la ndje n 1.^.1 od ГјО io ambpčmlika. 
Napokou te -ClC t^opC8io:C di ureaoici, medjn 0pi0oo ja n-- 
tam bio, al. on n api UIiSi bila ooja eva braba. Odmah 
tu oo ovi ilitiii - ui rmo ao stamai- mešOo ppnp - puauiu 
oliua uttieeei, la ee pi1pdp a^a^j а1<^е^1. R^i^'^oo
oao eo, d-llo od ioćao ne zastući š.a ćo podn os Ш1от bi- 
tj. Boiop ssu io uoći, knd.p on p00enp udvodilh aUaUUjo 
zatiioueae, ueaeoc>oiie zn ao8o feu.i1e pesdpoa, pkorp u- 
acjel oooća Saae n Gradion - n oepOTrsOi
Čekitući aako aaioli đpp n eonaspavani,
epznali stp dn eo tpo^e^mi Oeana grnpa aatopenika zs Staru 
Gradi1ap. Još ee ueče sualp kcltn- ćo ih -Ct- n Saj ^rn- 
pi, alC je ^^1^1 utct^aoaesp ^01-^- je ' uogao da budo ov1S£oe 
zn Gradi1no. Bilo jo pupeipe tcpixtnx pap 2oo - C-to vo- 
Cer- uau je «^0^^, dn oe 8^000.-.. za dOrnz^p^O. Mnngi n.- 
on ijoaoauUU, da ćo pap zaisma edsesti n St. GradršOu. 
Bilb ooo Ooš ^^0^ n smraie, dn npp oe otpremm n GraGi- 
eu, 1^0^^. n G^i^<^:Xš^n^u«^Ta^i osjiaatjkadu oo loOo n etrahn Х 
n ee:Хzviesppeči, oe možo oe eekan- p^S^sa^C. iijo OOo eo 
OrvU s1u^«^L^ , dn ou unogo grupo zavareli prod pdvodjeaeo. 
м 11101X101)0. Bio jo voć pao mrak, a ui omo ipš čekali 
.^11.0X^000:- po dvs n roipviua pred glaiiaiom eitašapm 
eareCom. Sido od uot uCjo ouio u- aeiii ks OausSi. iubi 
ou ivo1pdnai od zimo - btraha, ev-n- oe Oćo oooio n ovo- 
je uisli. Bilo je ooooOoo vol - šoo, što on SaažiUi 1п 
os nvodn n .e 1-^.1 za Graaišku. Kako oo urak hpustio, 
^1^^^ ooo oa uaagere. NaSurala to noOns misao z "Da-
pap ui jo dnn eea•cmu". Me^e^’^'ećm, dpplo je norduo
aaooaa1eo1em. GtiOli oma zaismu n St. GradišOp - 00^03!!- 
1C oioo iiglane. 1š1i , ooo ka žoljOz^i^b^i^č^biO btseoi-ci. 0^8^^- 
jpti oo iz Saaoaovai011 1m>hora -vTaćao oo po loji eraiaO 
ooOe, dn oao apak nite bio to snaa0e kan. Ss omaapnr ou 
-ClC voć ortzzii Uoгeta0 ai-o^j-, kpie ooo ui brzo mop1ii— 
1i - ^.^^1^0 oo n ot‘ima, pn oam појо bilo tcl-lc ^Сг^кс. 
Bilo jo .o 29. janaooa 1942. roieda. Taj d^-^bn ^0^1 zsOo^ 
pavOte dok SksCait
Vratn lagons oo za paua zalvoriše, zaporima za- 
sao0a0etna. Kako ooo bilb 1181^1 - ^£^^^1^3-, brap pmp oje- 
<-0^1 n augonimn zaspaji. Po mričaajp ookih zatočosХ.aa oe- 
lalo oo oo aaaoeei n ^^3-^0^^^ ХLuaaa dogp. Tok ooo n пши 
appu oaćp10 do Okučana, bdjo pmp oo £s1o^ć^U^:C. Uppuvo je 
bilo soopoep Oada on ppo ustaše eov^le. Bila je ieemi ua- 
11a, .aio jo bilo volo О^ј^сСк-, eadali ooo oo, do ćo £.tb 
euoiio Oao. ^03111^ .^0^10^jnaaea - Iratkdg pospoa aaopv- 
UćiiiOo motašle omrelo, kpib pnp je 8110^^:01 do Ou^i^rno 
mirai - da no Oaaaui U<^s^8^U^:X /imed je prioo aao ks pao po- 
liČO» ako 101^ ^^018^ bOejati/, Irenuli smo poeus St. Go-- 
a^:-šk., ćeao je od Okučapo adu1cino 14 ku. 1šl- ooo alav- 
oou oe-morn mokrivenom easlagom tmгaautpg čobčega, kojš jo 
ao:^iCi^3^o ood. k^U^Pt^ai Bilo je vг1rh0a0ap, lli ui .o n ‘hodu
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oi roo va0vbCli. Uosluun0 ustoC1Ch slгožoco oe 0по6 uoS 
Ho cmoile1v. ОО^ I2 sati kaIa se Craeaim amuau 011^ Oi- 
llo, ug1iOali omo ieOaleka Cгsn uatvora io. Gгadiiie. l- 
rsгoi i gladiO mSia aom S:rse 21опо1 .iloe u ie1iks (пог:с- 
šsv eatasrs. Aislis sao onda, On uećm 'aSše ^1^010 Ceoći 
Ce sog "eolтorn" oo eleboeu. Do o^c^i raSe evukS oe 
oik emnm eašto ou u aatmmгm i kmIalm ino u iIiom Oo oO- 
e^e^e^ii. ailo šh je 000^^ Cssi am nekio muuobnijom i oriie 
0ilS stoušteuL, uugo - oo CssuOieoa Caeor 0iCe Cenršioo, 
o1i en uas eatoCaoiCsveioreoa, ^11^ 011^ makakne 0.^^^ o- 
sir 0oću aioOide eo ciIei1 iamuuem i ossгbkbbeu esrsd.
ИзеИ bbb u mmoe 1scmo uacanm os^oo se ručak 
CSjiiis, eo obb О^О koeoes oussoiali i eo Cog moгni0og 
oO 0nih, Cssi am osčetCsis ismmaгs 0ilS mnaom dolliI 00^^^ 
auo aav1šbšObui. Tadn oo bee ure 0::^ mko 5oo eutoaenila 
u отот nsgara. Sstužžli 0bb aa drugovima, Oo тес Sua Oo- 
oo oieom 0obibb aikbavog ovIo, eo su rusgi uvistali, *^a 
am uaeo-al.je uoms omdi1eli ručak, п oiiua, sv1 пО^ o-
vOamei Trko obb am sosUiii Ovsđnuooi0g iladmnaoia aaeaio 
UUtv, kmIn Iu Hla bob1o oO b-ilo Cog avoeuko• kdreiiše 
uao i amia en cmavSLnje, neliCi, Ougu i Omslu uavčne. ib- 
iikOi - o^c^i abeaac, eo oгCeeo1o, iiaoodili am AAaeoiIoo- 
ći isš.aiCia eCoaaci1m /I070/ aCJ uuidiu eruOiumm XIX~ 
sOu1.šiće, 0u0o su s1.uži1e Crs 0mmanue ooiianićme 0Craže. 
Bili obb sailI:i Оп^п oib avlms došši, so mnm "usslam-
0o" 0i1e uidvmu i uioз:rmane. bibb oo i ils10aičro osneot- 
Seoic} eo oio ssvomili euSvu 0aliOi», do obb OošH u "so- 
oatsruib' SrCs oo so iuvi 0Ho OoseOona, u iošoo so do muv 
dmnuo C1vsšta1i anoem e1očCoa maOnići 1rC1ins0ci. Kaio aa 
■uTooena mišmokvim! Oelobođšeni su ilačinci, Oo 0i am ou- 
п1^:1 eataorili.
l №0^ logorm su bib 011^ oiгtuičOu oabSsai, 
bb1b su saOSlS onogi obusćri i 1rsicči. Uubia oo 011^ i)us- 
go. SiSll1 su svali ooc donmгibe raemu 1irime kmže, ^60- 
eti1 a anu astalu su рieačlalv na uaoosia0mmlsb timi-
lor01i. Coi Cscsraši, ioši mSsu IooUC o01a1am eanat, ubov 
abea1u am euoredue boalone. NaOviCa aa ouSs aoOi1a na či- 
luuuim snpkuba oaSsnv i ivsmocte, o siiIicr oo se 1^mOCme 
lilo mogo. IboSs oo Oada u Osm Cmgorm bilm Smelv cIiiOo, 
lsksm fabrmori am svvli Oro SLslaгili Sгemcesгti iemo i 
0ema1I OoasaCi 010 i eeletiai, dn oo onossm nooil OaVUa. 
Kraoeo fvirmurm Ii b0bo vao Siiesso i eo omnaou0e. Kuhi- 
uOu o^i^u rogle oo abopeme Oo aOuhaim i mmm rulo ioroi, 
am uro Iunblbu Žene su 0ile odтolvuv od muškaraca i 
011eailumu u Kuii, gdou am bnkaiu Oo šh edTedu oo СПОпССо- 
oaeu. Niko am oO auiUaraov uiIi eaSs ooiua sгi01iSžii, n 
lamm li bo▼oritu s u1ioo. Koliio ju mudeu UU1m sošSh oaj- 
ki, Ivou, Oooce, ciiSoam i Ciucli urOeaCSuea, sloi mSlm 
rogoo ^№11. Biiu am ou^i iSal010iasb i mibb Osgr, am
mazaoaženi Satali dn io au oviC1ižm i mišSm Sožu iii Oo- 
Os0m ioji kmIaOIV.ć kouhau ioe СОоОпо^ SeaCtausoIa i orsai- 
sa, bem ou aoskI ubi1un, en S:sco 0i am ioznale do ou ou
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p^sšio ua ruSeo ^^1^10^1^! ae nnastitvp ženi, ili dpeOeuu.
bi aoo eioooriOo01d ooooCi outrlVvo VuS oVići u 
OancclJai1е Oa Oaao oioJz oeneгa0k,Je. ivi oni . Sooi uu 
Oill panallOOe, 1111 au ieacdJici va eOoevuгa0еće raOOe- 
ee. istali vmo VibO 1epodJicr va еan0vae emoVOooee. bedOu- 
Vio, oana au po ^^^“^11 еos1coil1 va oaOgJOCeOia u glav- 
101 OnSinOe, So0a .u Oiic 0groae0L Ou au Oiis Val vnlO^Vo 
еerOaaa VcSaica 110101 u Oopiaa au iuhals vraia eatočcni- 
oimn. Vvl au ae 0^^^^ aaao p^f^s^e^ei^i 1 oOoch au voOa pri- 
VtaoOšebe va t1ooedeće oipoke. Drvs 10.1 ersaOa Oilr Oo- 
velbeo, u 0 CuOa Oh .u OUlo Vaeae voiOek au Oilr tirooe. 
JateOoueci au Бког0 VueSi Oae VorrCi ići ea sOeać'u 0 oOoah 
ae ^03000^^0 ooralo OoauVi1 ivu oliilo au ootoOv doeosnle 
ea brzinu Ouz obzera eu Vo, Oa i i a0 euOataO moiu deе1šd- 
VIl Oenpenatura au Oiiz Oo lO°C ivpod oule, Oruu Viroas 
au Vlato goroela 0 vtalno au Oioilo u kihhnei, gdOu au 
iеhalo 0 va oene. N dioa ae hrana vozila ,u Kulu pod vteo- 
ooo uaVaL^S^oo VVrcžoe, Oa ao 10^0 eu O1 еr0b1iž0o 0 oiOVo 
eatočenici. inu au Oobiеale ovoo ialaoova lvaivo lolo, 
.ee eiau aOčta acOilOi Ri0eSio au Oada 0 Vu h^c^eu pa^l^i^i^- 
lo ea e<OaaO0eeo aak1eooJ ilieno, OaOa au 22013X01 Oill 
vuć еo<diroee. ^^^^00 Ouea aao 0o kšao po odobbateju. reO- 
eog uets0e eu ^""010 ha^ueo oenlol. NatuOuo aao irjoiu 
Oupu eu o1aaе 1 ^0.000 očalo ea eoa . pa aao posoo aa eo- 
Veeskoa Co0oao Oo Vz ologlavne "KuVu". Iaao aao aaodolji- 
vu liiou, Ou vrOli 0 Vz iKluo^*". Jnao aao Ou au Viere Ov- 
OliеCkva JevaziSe. Oog Oaoa au еipaao Oiie Oošlo ОпО.о 
voOllo opupo aavi 0 О.оро io J^iopoOo 0 oe OisvOoOš KaO 
eaa .u Vtražar еustdo ea е1oeе, prošli aoo ' uaiao 0 o?ač- 
eko ho<OeCOom 0 рдоШ oov au 1aiov0uaoiko, ovtoOi VrOaeui 
Vllo au VolOnl, иаОо Oo oalc, pe 000 otalo 8С kojaaoo 
OoO o^cVCi BVla iu Vo aoOa rijetka, eupolu skuhana,
^^0*3. Jaiееjodni0 .u oalo Oušao d8tе, Ou O1 uOovooiio ior- 
ea0eooti. Poavaeu au batočenice Oa егk8tееe aa ^1^0101"^^ 
^^^“0 0 olaOo au irivVuiakz ^^10 u 00rip va ruiok. Pone- 
Ou aaai bu rnoiiea 0 va "iule, u sve au Oiil vuć Oao o0ovo 
0210053^116, CaCe au vlViivo Oošlo u onaj loaor. bnoge au 
Opbu aepečešl0eaa 0 ^01^^1^006, eiabooJ pa Ol ao unoo oto- 
valo 01u1a0ее1 Oh tako OaOeo. Nkšta eisam vaio r^b^bo^Oe^c^j 
Ou kaaoo ili piVao. KoO oolno oi Vu Oiio vapele olo, Oao 
Ou aso .u poeeaaao, c00 eo ueam S00c pe. Promietih, Oa .e 
0 eaa oeou pv^uionlba1P 0 Viho Oi bu 0арпи1а. Vpln Vo Vo 
leOiea еriJptelOiok eojt aoee, inaču Oebro peznatu VroOtvo- 
ea aaOuica do JagroOa. Vlli uoo oUe p^-^a u roeels 0OOori- 
ou eu VaoVancima 0 OeOre .u ппПроП 0oo1ola1a, u aaOa .u 
Oils vuć 010 o"oioa, Oa .u eivam oogae aaaioriatii OaOo au 
nttom oegloCabo svec Nu aaoo VoeCaeeo, aigo 0 dеinovo iloeu- 
lo 0 k8еaćeeo, pora czoo oušOarci. Ččkalu au onaOio Oaea 
vloboOе, VoO" au plaćubo lovVtOVL
U feOVuaru pe eavlad01 0 u ovom logoro ^.0101"" 
Vifiui Io Oueu u Oae Ve Oilo avu nOlo oholjiiih. Dva ' 10- 
0^^^!^^, VaCeOCer eatoČCoeka, erau Oils u vtceleе Oa apri-
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OeČo ^010^^0 te zaraze, uitl su nogli te uspjohom la ХХ- 
^8^- ovo te Oznernoglo ■ioleeaene. Nije bilo uX IiOeaava, t 
O0iopip oe Oxk ^01^ Х urdieies. Z^ kгaa1p aoe^Kite ou oo- 
bo zn upavanjo 01^.810 1011^0. baimaao Ub je Х po 2o £^0- 
aae, 0t o je rPUPiPvadP oatašauuJ ćajo ou ć1diupoina geao- 
r-lo Х eisiХlu: 'Tiels ^1.™, neOeeo 1č aepati oib^j^'^iii" 
Booest je sladaln puun esa mjesvaa. One, loje ou dheOo- 
LOele, čzg1od8rm ou 1no žisi 10^1^1, joaaa bi otale na 
epge, 0^1000 bX 1h odvebe nn uiućUo oe ^-00^-
nn uU.o aaauiiu, lao uX шuekppoi, koli aiua aocle radioi. 
Mnogi oo pa•pačenlci uise uX umojei jtviti, in ou b^o^i^t^i^jc. 
Radili ou dol ou eoili Х ievali ou oe, da м setsaa 1^18- 
ćC, jeo ou ^80^1 Х "po lazni" bii odvedeni Х likvadeaa- 
eč. 1100^1^! ou oorali za aao 00^.818 ispoe Oivliati oače- 
dedžbo o umoći z0og e^oa^!^'^:-.
Dok ou me aasovno ^^10^1 arsiaie, aiua u0 uu- 
šlarci sOoto n1!^,ta padi1i. Nije bilo aiaa uopšte 1treiaii 
radapOa za tir8diene ^0^10^0. Mnogi ou ioOesnici 182811 
ut eoln oa aisokou iemperaturao. Nastaj1li omo Х lada ooo 
bbli ^^60^, dn oo IIledinpobho aješiik OoOo je aoćiau bi- 
la PvOejama, da ćo ndp ^01681 il. 110^^^111^08 pi;eeviii0. 
o^:Xh pabnOi. Medju u^ma je bio čedan L^o^g, koaa- Vs 8^<^l^<eg 
čOtsa 11118111 aao ooOo Х budio nxs. Nčogpva je duai^^^s^'t 
biln /optvčna/ Х ka nsp ebuuičejti o ^8^^812^110 dpgađa- 
b-na u Upgpnp. Pudr1aanp ua^ Vs 1^11^1 Х isvau nam je 
dadmtraba da ne lloneme Х ui oioo gt r^ado 81uUali, avi1i1p 
uepapaUeaa od uitašac MOm^i^'^^iu, ta UuŠe'aea £^^8^ aaio du- 
go eraeaia. 1eg1eUs, 1s ou uataški glasari ne1£o o Oome 
Coznali /aoća gt vs uožds denшlonrap/ Х .einog 1^^ Vs Х 
ou uestao. OdveOi ou gn u asplau, oz kcje oo oOOeOe piOe 
aaatio. 1aaeipemees oo bila proibiils v^-^<»ct dn ćo nao 
i.ti ^^^^6^0 eeiapeut ^^6^0^^ Сг oo tavSma 0^^1010 nući, 
^1^ ansneu, n ia ćouo smjO:e puamsti Х ovOete hoi^jao.
Prvo oiiaoes lući je ^.1^ s1Llbrona u soniip 
1942. godino ouim e;sipOenOnrma, Oojk ou bilč niin od 6 
oOeseci u lgpnou. 1piUli ooo iax^e^b^<m ^0^1800 larie, ope- 
^1081^1 UisOaaeslogiгsae, un 180-^1 ooo eappsate
oamo 2o reieie i:Iavmp1im čozikom Х zaaražžte 0x11^ /pakei 
do i ćg. nolino oo ^^0^^ dlaee/. To ou U^Is prve aiees- 
tč, epjips ooo tilp ćega 1s ataviOs,eeim1, in ooo
još živi Х 1s пип vs "đp0:no" 1 Ut вте zdravi. 1cčelХ ou 
n^im £.^1^8^:- Oopoiitli Х ueleOi, ali Vs ovaki paket Uia o- 
^^^^0 od ^^^8^^ Х boz pre1useva oatpieai0a "nenzueisao" 
UsIo, da ou oni i1ezimu1i aao 1£o te 11 lo 0^1^^. Uijekćao 
čz ptli^'^a ou ^-08^8 oduzirtmli, joo ou bC^:X ^^^1^00^:- zt 
ncm^a^s^O^e bolnice. Od hr^auo ou ptrtimami aao ^11.1X0^ - pn- 
ho meso, n ps1avli1ai ou oamo krnh - ono, što oo njen^e ui- 
jt depuralu. Imali ooio UoaO ve 1 iku eomioć - od tah eeafta. 
Dn bijt b^lo tt sanroOue -1^0, bilb 1Х maežo -zdržati, o- 
-cbite eos0ije Г£^С.О bolesti. To O uOdn^o bćo i j^«^<cn^i 
O-n^ant-, 0108^^108^, ot Oilo kiu od fupпlije, 11i o.a po- 
pa.đtaaC m mennem. t1pbodnii ^0^100^ oijo oile 8П<1г^ n. bi-
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io u NDH. Sgoo alalbeni , iH oo 1rie:SlnolĐ rađu, 0ajiac 
ossuo. ua sOeii sisaOi. li^1s oo i aakvih soScUsii1a, ko- 
<i eaieOo sSea iulu koii đs eišu i rs1i eo u^^sv^« l1eo— 
SS su rosgS eIso•i<jska1 spćisS ia^reo, ko6o oe, Sa0s sr 
Osu1 eippppoo, ^^^0 Soia ^^0^0 oabeS1 sa moenubuiJOl О^- 
^0^^ Ihronoo. aS1o os u OsI Oa1SsS oouoamuo mu0a "iiro" 
es _ Sssssi eo oa1oIi odobrenju FsnOeгiništva astat0Sh vla- 
aOi. To "girb", 'soI))?uus 0idSiO eo JevreJe u siieSo1 ^ио- 
iji NDJ, Pmm!SaS^aaS^!^s^is ou alsrm do onršvtko boe■toJaui0 
1ageis, Oo aprila I945. To oećior os olols omOsSa ss hra- 
^^^0 i miiaamib unmdoatibm iooiii iatllenicico ^6^0^!^., 
пО^ su jae so nbraua1p. Uopu uiou^a dbie, Os su si
onogiioo sos:igl1 Os Ssloas do krajo. Tu alaSeu ro- 
rss i ovoo mib1i0ob Os eohmalis, 0iSo as0oa i.nicijaSšioi 
Ш minhr1uIib, ou losta1mbm i mnOrSaom do.
^insgm oas ou so1S sos■0amS1e eiSausi, ^0 SS ^n 
im0ovomi1a emOotki шазО, Os ou оСоОг11п acuanJo i OmnU- 
saoie msOeta eo iatsćeoS0i? ZnoOi eos, Oo so oseu uv0s0- 
п. ssIićaOi huieanosoi, Iio 00^0 uiimo OoO ujSh, msoiiim 
eo Jevrrje, uS1aOs mCii kueSoialo. To su en1 Om1гo.enalš 
ioji su booU 0ilS eCo0sdoi i osglS stasreos ilidoOi koko 
so iostupaiu sa Jivo,ejdmi. Ui 000 u Cogirios so os1viie 
i oiJee0Si. Za m^■0sli ^11^ .io aS0akoa probleo /ea rusca 
ou Hs ižiico!/ ubiti eatoćeoiia, iias, es i 0Leb0L1kkl biev 
cu. itieli su ^^0^, Oo Se1iaosie radsm emacm bl1 ,ibinaco - 
olbućm1aka.
0’om1lići oo cismaSs moaiiio O■oga i laile
i1ss, lo0m oi čitiгoiio eaSsčioS0a-Јe^veIO mijv Oedrasaa 
п stasdaOi su oo uaJgrseniie načoae. caio su 0ilS os i1bk 
mbimoi гоОоо1 os omi1io, u soS■1 sprissie.i i es biobb eur^ 
ho i raarebe. ZaO;sČevici su lcSS Pieičii o1s^ii, Ueneeoali 
oO bbl1cti i nrSs s1ahu hrooe. 100^0 Se 1aeava mceaoiaio 
se od emm grocs limkruznog bbouoo S, oouaOad, oeS0s rn^01i. 
To, i lpsolmSoo aitlo sioi, И1о ie s1euCeomoie es 24 so— 
so oo J■bbooi osSmčeoiis es san Ori sbгsOa. ZmmU1 su caC 
Oo so sa Oso Vmničinol i kaalieuto hramo т rožs roditi, 
Uo am oožOs iie1i1i: "Neks iroio od ^^10: Оог^ ao rsgo ^10— 
И". Dakie, rodi, i sas so iraoi doi м eapCaniš! 1oglo- 
aiti se osro, ooCSl i11 т bu1Uo. AAi, us^Osši su i lUlalm 
cas0ca na as81a, Os i i 11^^ od aslmimuiis Isaiisaile,
lok ga, iao menmlre1um ^01^ n Pikviderupu, kalm ou um 
0i omra1i datč i oum 3aa gr . kokukesnog 0rašos kbe■mis.
PkkLAVNkKlV IUENDAN I942. GODINE
l StE^i^c^i oe C5. Oaus eгssla•il1io i^o^:^-
ook Aite UaviiCćo os so1 naćun uclo ^,1^ roiCo^. UisCi-
И ^10 đs bbP1b 0ar sog ,0^0 oulo sdahnuai i sdmuoiCC ee. 
DoooOolm se, oeIIaOiii, aItOs uC0s ^,1^ aua0ivaр. Na- 
reiil1 ea, ia se eui soa0i1i đmručka m^£^00ao1s eo cI’muaIia, 
PVP0b vieieCsasapaeS coee0mn, i 1ieSo.l.i eas, Oo će so rn^jr- 
1оИ umlu is■icraniiijeJ poa su iasniou uolmu oašeg Coi0i 
ste1om1o isšli ovO:: nbši ui0ao0o aoevici u aгaluii Ci!Ouo
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ustalke vnšiObv. MeUju i001i .u Oio 0 e1orebdni VrOce. 
0ea:cšal1 au vivvaiv vovOiv vaVkije 0 za■tLOcedCSi]1 RruDa. 
Ou SejVh au e<O1o0ilb po beset0C o0iPiJV0 0 vlabijv eat0>Cc- 
atSeL Nactala iu oO Voui eimoea, aVach., ouooе eaoa, pa 
au eeki O^E^š^l^i Oo au ovivbe, šVo e0k0ie eiju dšlkt UvaV 
vov avi Oill oikoVjlei vvtavaii. ini, ioji au Vo poOuua- 
ii, Oill au i0eaJaa0 VcO0, šVo au 0 aoi Oill OeOvoi^i^:1 oe 
aVaolc 0 eOvedeni u vavOve, odaklu ae ed0e0ae volv а^^ 
npntV0L lolv iu Vog AnCinoo kIloodana bilo oOvuOueo 0 eca- 
Voli vsii otaao0ih 0 vlabih, CeC ccl^olOCo ib^<^;^dhL Pu ei 
Vo do Oislili niOe Oilo Ooao1011O, Ok0eoogk dana ,olbli su 
амг iogor pOCaie.i ustaški čaaeici i OoČCCeiui,
SoJI au hvaCali aotcčen0Ue Vllv io au vaeOJele 0 oOoah au 
ih eOvodOai u euoovraV! Oog Ouea ia u^liii Oa0j eatočeni- 
Ou nestao. bi C001 vov osaall u živobv, paateUlml OeOae 
Vu prevb1eu Pavеl0ćave1 Osoeitoea 1942. u ustašSim 00ooad- 
ос.
BkRBA PAROIZANA I USOAŠA NA KOJARI
00^ гапо b0uVO 13^2. priieetili vov 1z eaCOh
VeOu Valv u Vo8ae8aoC Voajioi goau 8z1Cl Staao GaadišSa 
eu lOOvvoV obaCi iuna Cu Oiic eu peOneaCu Kozaau 0 eo Oo- 
oa0u paatiiaea. bvibeOa, Oo ae aeOa t0>oila acsto00 Oorba. 
GinivabO au Vopovi, u Vtroia .u o0o 0ooora Ollc po;LaCaaa. 
RaniCu au ošlo eu vpba1nZe, u O^:L0 .z eaacOj^i^o Ou viiv 
eu smije po oa^a^iu .00^1 Ou 80Oz. OlVeOlll aoo, Oo au eu- 
šVo o0o eoa Oogadja, nlO eismi znaCi vlOlo a0eireCeaj0i 
ivO au u aabi 1l1oa110 0 егiiel0a1vcCi Oa paгV0oaa0 ozsi?ša 
eupuO eu bognv, pa^uoOa lu iava OLlc ^^^010^^^ . lOdioo uu 
Oueu doveii u boooj? aeldSе CuOeu 1rеpu aalJiCi uu Jolp 
praVeiе ^8^^^. OUOJolo oo au eu loeu, Ou au bibi vaio u- 
eeoei, k8paeeni. U r^oooau ae oeOa Culo, Oo au Vo purttiea- 
eO ao Kozare, u Vllo Oh . e e0o Ooo. ivu au Oh 8Vp^p^]^:1 u 
CuOeu aueu voIu 0 uailjuеш0i Oh peazO Jake sVraže, ieCu 
au , 18VaеibbL NekNSiSo Ooea au edved010 po S i0ih eo vov- 
ruеaeaa oO е8tašc. Jo nnOjevl Vlh "vo8bašaeCa", Culi au 
au očaclvii lauvb 0 peoaoaLeeJ u iaO au Oh vvblvOi, oeogi 
au au Vviii vu^S^i. OCOoleOeo au Oilb dsеrzIiJbebL OOLiulO 
vov 0 Oi Vaio au Oh 0 егaV0oci iuaOuaoe udarali Oo
Irže OOu, Oo0 au uu 8Veеeerшz oioog. p>o!irtali. JeOae 0 u oO 
ovih aaieaia Oi0 i80biti eOvaaae 0 11ј1 htko iči eu olo- 
0еCbn0c. Ieuuaue ^u oknOvon eoa 0 aapue 0e Oaojkше еsioC- 
SOh aVrioira, 0o^o au u aVrahu agl-i 0 zatraaali poia-
Oanoe. Sulu ae vika 0 euSši ootee. KaO .e ntinlv po0ačanjo 
0 hVUcli Oo ovoo vlljaka iuau, oe .z aao ooiO гa8aorio 
VrOuh aa rikuaiaa: "OvaOo uoiru Sriin"i PreooVaOi au osta- 
il u VoC aobi CeC aeCel0l0 Oaea 0 eestclo Oh .0. Dozoali 
oov oeOa pouuOano, Ou au au 0 Vb ljuOO 1oe01k okuon aa 
parVizoeioa eu Kozebi. ^1^880 au dh Ollu epksldbc 0 pou- 
voIe Oh Oo ae ipeda"u uu eOueueCu Ou ao euCa eibtc uilei— 
VOl OuS SuOu 8u hili aeaeOeoi u eatuoa it. Gradišiu, aV0- 
.011 8u Oo au p2evaaeni. atacOali au lov 0 Oaе1i eatiCi-
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siai.
NekolčOo Uaot uruOičo likenaaanje ovo рг^го, 
io■tjererlo jt u Gгsd0škp opet oko 5.пп1 1jeii, Stea x Хјо- 
ao bz Bos. Kгajeeo. Njii au erosatilj azi^^^^it^i^.^ieL, Ut .č 
oord ju"pгnos0i1i" u Sгnga ojesta, in "uo bi et^i^a^isLe od 
Uartiaaos". DczvoVilX au Um ut povedo x blago /6tp-
ки/ x la uooo ioaoo x štt eod aoao 1a ^^£0X0 eaaupuai Od- 
bednom jt 0io Uogor pnn bpsanakih .0X1-113 kenla x ataae. 
Tadn jo aoa OLla ve1ib8 upućona. aim au ^^1^0 u Uogor, ck- 
-ejil. au uušlo od žeaa X djeae, oOae-i Ubi eiee ao oćOo 
itaiili, utX ^.0001^ ^8^00 1^8^^. Sae što au UpniUeli, 
bilo iu jt 0^^^ edu^f^t^ie čim au oč apa0aгuli. Zs epliii 
brot ijudi nijo bilo t^c^gućo uU urepuemiti inaio. Gliduvu- 
1s au Uouo X ej8ia eeki>ieie -^80^, n CeOo tabo X stol-i. 
Nijt bilo 1^^.^ odie. Baob Xogervšs xs ovim eeijaaam- 0-^ 
ao pdvećao ut eliIp lo ^ПОа^^ iica. imoće X nvuboea:ib1i 
uitnea je bilo iićpdker auegd. Иј^1о epći et čblo
oaainJt 1^00^, mukaaio ^е^е^^ X ileianis uaoke. b ć^J^in,^:. 
et touale kuhati oepreaUaoi a.jelog dvna. ^^^^^0 je bi- 
lo oed eodoUo nebpuc 18^16^^10 uau je, gledajuai auj ua- 
oed 0e 0^00 X rsdioes, Xs Vs to vuiaka boaaeski ^^1^. 
Taj aaaoa Vs blo aeo^f^i^<xo. Nitu ^^11, aiai ou di.e mis- 
1111 gdje X štt namjčeavain o ok-ria dn snaOe. Dok čh nipn 
0ptcerali u ovaj logor, etgjed- dn ou ejerovali u
^01^ heauenao, isp ou otvsino mnogo Usv8aiii X poei-
jčti et upbim. Neki kaaioa, ua koubu X aa stokom, 1111 au 
-0^0.^ arotovarjni, ueli au X oaeto uoveli sobom, 111 ih 
ouo ^010 aapuešalo. ^01^80 X uma Iruga -^178111 jeaa bols, 
uva im Vs edmth bilo oduzeto. tpilepae ni.an mogle
uX dio 0^^^ ^^,^00^^, pa oz na vreiiaž nnpga ogga pokvari- 
lo X ioitiato, dol jt iao uarpi xs gX.ad.uim -a0pčearnimi 
OieOoo ^61^^^ da bar kolu vaPogo.b apgi ipčede, bar koči 
louai kreča. To je ГгПо apaialp ueko0rćp dana. OnOa uu 
žeue X ^^0^ no1suo odvsOi "un rad" u pa1x X Ml-
tku, gdje hu neggbl1iae. kd u^j^l^<^j?a^a, čudi aep, ueki au 
biie iteseшlteei u NjmmaiOn ut uuk. Za cstals ar8to mooai 
eloznati aaa jt x ^1^8 bilo. Goveds au n^'^ccd^cc iauuuia u 
vagone X ptk-on1i u Nčomaikb.
POBbNA ZATOČENIH HRVATA
b eamOavua it. Gradiant je bilo tatedreeo oko 
ioo katolelt kemwmis1a is rsaeii 1teemu Hrvatsko. Bili ou 
to aeććnou raX^:ea:e, gra<špa^i, looi uipn iiii uo ut ćsćsv 
aj, n pmčpeOeni ou b.10 po 6 u rvaćpt pamici 1a1tp ou ču 
X raauu aoaila. N^ć-us uije bilt XLizvol1euu uX šoaota po 
dacгXšts eogcrv. aeeročambo ueuadovpsčai maOvirn oet>eppkom 
X geilbaća eade, 1s at Clpipiiai sep0ode, itićčkovalč ou uo- 
lodiko isna t^aa-Su. Jeree epći ou oe no'toe1ele, u^i^s^a^i ou 
ćUiočao8 X uroavaili au do ejlvziih sruts agride. Bilč hu 
ajeia X drtžie od ču^i^rt .. iUsačeOi £^616^1^^ u Cvpv 
oište. 00к<Оеот Vs easta1a ^^1^^^ X buka. ZatPČenici hu 
гп^^^г^^].. nt vee1ući šta us ććicdilo. Naornžsnt uoaašo au
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brzn iOuaS1i u nbcojUu Unus;i su se eatočenicS eгiSeaii1i 
^^1 gImsi 1Va■s■0s,~eo am , oni ps1sooki uaveliH oo as■0s- 
io dn ir stno aražOe, u česo su asjodiuči i semjeii. Bit- 
So ou SvuIa1n okb ^^1^ csco. Rezullat ou 0io iliiedeći: 
06 uatočenvka i uul.ollla meSsša oo u pssissSs. aii-
oeOeći dou am 0ilS lilvndurani i oi<1ostaii kosiuvLibbi Jv- 
■aati ae vmIii.cli .GGO■nm01o se, Or cu lssjici od ovih uesIiv 
So, do am les0iiu S^j^oe mv0obi0o saгižaгsaSh ajielo i 0^^ 
1iOSiu e1sisdc.R
POTRATAK I1 ST. GRADIŠKi l ГАЗЕМОТАС
UmmmS0uo ougi^f^'^s I9V2. mrnm01elm aa ■iiIiзt, dn 
ću iroe ioji Oou e i Se GгadišSu oni, ioji mvuaOm eanat, 
mmmmdum o rmomuonodI Uedju uaoa oo oaeSoia meat sa1>pmoi- 
по mvIrsoza. ruaou Iu 0iSo o1o0 ^13^11111^ ^0^ useaaoa kri- 
silui laii. Nismo e■ni ui r1iIm■ialS On aens ić1 u eosemo- 
vac. SoosiS 000 se, On ću uma on 010m ШпИОгзО!. Uoie- 
am i01io0k0i ouoge nossUiStSveelsćsmSOi, da Sh opi- 
iu ^0^ aaniOSiii, пИ ou ana b0io 0ee lseekha, ovs su u- 
sSaši Srs1a iopis ^^0^10 zanatlijs. N^^30 oe i dan ^^^1^0^- 
sia, us Ii sačinOuu i ipis0k uma mkm 7^^ zatn0eni0a, so- 
ro nu.i1mraas. iioasvjadmn0 uro 1^ oriO ma1.azal ^0^2^^ ira- 
H gmnmu. 1pameгio uas io, Oo nOuoa uo boi0i 1^0 u 
mm■uaLi, gOoo ou bkobb mouu eSe1m i do o^jrr^mo sai mam1ji'mm 
riOiti. bbvibki abmas?d, ioge ^0^1^^ ^^1^^^ amvd1Oi, oor am 
ou ooi0a u rmbumovac iruviku eeunieei. Ua0p su uao od ei- 
neO;iuia mduaeei Ssalu staaгi. SS1S ^0^ Oo ikioana oeet 
bOašle, п odaSle оо20. u rmevummniI Kolmun se mmoVroVila. 
leriIinu Ii iiin avavaino Solr0 usmnmžnnmh mctoCs, п en 
cvioa satm0nni1i-rea1'eS1I Iea uma opet ostsoi, рп mmdn o- 
ko _ bmm i1snsslsoaavI Raslnmal sa Oumlgiomoa oo 0io ^1^^ 
0m1onI ltoa am . sis0i1oo oO sSso, hnut ođ Vrats etd. iue 
nOieČi ^0^ šeaŠlS nnse iloa0m iSLtusru. Bilo je po-
0>oSmi, smuau oo Vos bblm uгipello» ea 000 brem lili eui 
u euo0m. Uuiila uma oo oe:^2^e^i^e^:siof^1;, do li ^60^ eaieSo 
eSićS Oo raseum■aca, kbii su ua^o 11ocsco od sSraha. Neio- 
bn0o esS1 000 lmkn ^11 gVavvmm ^00,^0 i I>ridivčir ^00 
sSigli do stauici kkboibb. To uao ou ^01^ mi1sium1s iada 
^0^ s1dIi1i mmgone, u ko1m am uma odmah ukoscli i msulm 
eataerili. Оп^п ^0^ oo lsI btmmici Oo^i^i eokali Oo 0aaaa 
o kbb iaOa am atigau iolu. sa uoUio etoornla. Neii am 0es 
ua slooioS 0iH easpali moosaUS od m1všočenjs, ea uisrno ui 
euoVS ks^oo ou ^0^ bmlmlI l rmsuum■uac ^00 etSglS sei u 0 
sati meulr■OI Niam uma ^<181:^1 Se . mogouo ua ss^i^i^i^ji, uago 
am rsasvniraai uagcaki.oa, š^o ou 0mbm arsIa1i, lalm , Oa ^00 
sei bmslSie boiki s^:^(s1i u nrgmuion Oo erui ^^10 iogor. 
biib oo uadOaVjn i ui0s aa ssOiSo. naSsčilliai Sčg1suu su 
Seicii eo eeml1i i mdmorali am so oO osSueI ^^^^010 su o
х Ир. bjećin1a A. Uaoaoro i i. Koena o 0uoo
nogođo0bI *
Soo
aV0 iaOa eae oe Oskrcali 0e auoeaaš CL1 po crdpišdoе, ai- 
io cioe eaio Ou naa oolovi, eitl ai Oiio ioga Ou oslovi- 
ao. Naši oo0eaC-uttoC8 Vccžiil ou eajpripe eapovio&11Su 
1o0orc, Oa eae oriVva’v. Veš0i ga ekou eačai, predali ou 
euo iežurdoo CvoadCе, Cojd oa eacCuio šVo Oilaolov kn 
GraVOiškv. UeCae ho .1, Ou u JVoiaapea euaa ojesta 1 Oa 
če с80 ovu oJeko0oVao oгaCtti, је: ii ua oeu 11eoa1е Oo- 
aolpno aoslo. Oo aae (e Oiio eaaVrašoiO iaOa sms Culi v- 
0с0001ш vlooa. duoLiai^]^i0 eao gu, Ou ou nao Oaek odbroja- 
el. Bili eae padiV 1 eLVOei, pvi eaaoe ^^6^10 oO ouCer u 
pOOeu 1 OLll eoe lo ietO Oae ikaiaOo oeia. laCono os oti- 
gao 1 e8aookuieiio So0i ou VеaoeCer začudio ^a^O^a ea0 0e 
aVOio u Volikom iaoзе. N^c^t^j^LlO 0u oorVi1oebe po oaeuiaoao 
Bilo iu oaogo eеVoC8aiaе u eooo orеvi, Coii ou- VzS o uao- 
1ieea doirealOkai hu гогпШ oiuslе Bos. Kra.ine, iu Binia 
LuSu 1 Zuaiuva. SVaciOl 1 olcOijd ou VilV odoedOeni uu 1VC- 
še p181ooz, ili uu boleiше. JoC tsVa eoći ou 10SaiO0ra1i 
eui Vu sVaripe 1 elcIa - vkvov uabaaoep siiiv.
Logor Jasenoaac os ea zueVeibe aoba oolOnu ie- 
ppvniv 0u00 keoizdi Bile ou šzgeadJeae oeogu a
Oilo 0u š°š 1 ioloVoiOippi cdSr1peniL1 eaoe eaiOcеoo, u^d 
i^jko ou aaOa Voogi 1 opavaii. PoO Vaaее 0udiv ou 1 eao 
tc118tbbd 1 t e k eoe aaOa vopill eodБioori■t0 oa po 00јо 
starim ePtočcnS0oo Nažvaest, livov eibtc OoOra aoovli Cu- 
Vl: "Ба:сС>0 eaa pe, o:loaki ooo, a oeogo oa 1vao trois oO 
eas. 0^0^ ea0 1 otcieo vode oIvOz 1 ^^1^^^^ u "GraaOou"i 
Pokciali ou eao 1 ioeor aaaei l O. kndle ou 1р^п1с1 Oill 
pkV^I^tao ieo1oauz1, otciao ou uoO vukril vabvo, VeCCo rc- 
Ou 1 oV-iVujUi P[?koeltio oao oeogo Okoaea u Voo lOgom l i, 
oeOiе io00oa ou Oill ivki 1 oa ivvaiio pеiaoa žacoli Umi~ 
dcli ou Vu ouaki Oue hicooo, a1..jleoa oogao diOrlati
više oO e-7 iaeoi
aldjeO8eee 0aec, u aieeOoeliеi, Oill eoe uestro- 
inei ea pгebrolavaalCu ppuO od1peaS eu aaO. ieuiau ie OkSu 
ua“ie elaOe ebеOoea, Olio hh ^е ovooo 1 Oosih. aaеpеГali 
ou с80 u vaOu aaOeih jsdinica. Mi rae ou aaCjla01i, Oa 
eoe po uueioaeOu '’kooari". ŽelOeLi eoe Ou с80 0Lo1LbCešš Ko~ 
iari, kopi Oe Oilc u oelu vae 1s0^]^^ Vasenvaia. SVеupne 
ou niv ea ^^0^ oriću eio pOđau pi^slc^li uOd 0cSoo etražoo 
u KooarUi Bee oaa aauVae 1 CVo oao ou opet euotae oa ala- 
OIl^i avaaoI0i
P0N01NI DkbAZAK U KkŽARU JASENOiAC
Po etuičanoj lezi ua pola oata eoe Oilli 12 nvv
u Kooami oao ooio Ooata 1 drngp ooznate, aooO ou
ostali hill u Oanuaru. Nao Vai Orcta oaaVali eoe ou 1 hu- 
ijibili 1aspiVеoući se o vvvoi. šu^i^Jk ae 0u i1ao 
naa, doj’l pv VosnVbi iošiv 1 bio ie vavo0a eCupu oa acoo 
au leoinloaoa Ca0dееaoae oeiaOOa ie ZagruOu. I oa ou oeo- 
go koi dio0oeio. U Canccesaa1i Kožeaau oaa laibiv au veli- 
iu Vešaoeе. Niou ou hVjnli parmiki, еег ou unali Ou novao 
aovvi koicr. be OiViiiioolia oiolivs Orcta 1 kruooh a^ca^i^- 
ioi
са teškou tsu mnlsm ^^0^ da psmuшeш u Ко2ПпО, ali pod 
t^:^m nvjetoo da eijepam će'au. Neki tu od unt 12 s^i^<^<^]^i u 
liglnnu i XC1C tu brzo Uikvidiranit
b Kopotre tam ostao avo do krrj'a Uegcncvs^^ja, 
.ј. do uproia 190ie Radio eeu oaane ^08^0-0. Dugo tsu 
snm^mtna nriopiP ćeaa. Neko vreleme tau oadio e ua gnad- 
uji aovla zgrada, đok me knajeu U9*i« godeue maL^o o-
sposop01i e ^^^^00X^1. zs ppuoćuog 00^1^0^^ nadaiika. išli 
soo ^е^^^ e u šuaa un ^^0^^ dpva, n eo Je bilo vr1o napp- 
rno. bsbaso ^1^^ čtjelo ds imain u blbzboO nakakvu
šuau, pa soo e ulsdu ^^тт sjskii, n ćeau nao je arpiaUp 
nogo zs rad. ^^^0.^01 ^0^0^:. 1943. eels je Košsri uare- 
đouo 1i pošalje 4o reLUiin us ^^0^^ Ueau zs gpriatu. Tre- 
balo je ^0^^ Oubikn x zn ^^^^^0^ mooia pr^ioOo tave. tađa- 
1a je kiia. ttigli seo po 0181^ do liglaue. Tu uat je čo- 
kala ve1ina zaUočealću Uegu l^og^^^ za ^^0^^ šume.
Bilo nat 0® ^Оирп oko rppp ćuaaići. bz velinu praen0p <1o- 
bro bbarpean0i1 estašn prešli soio tćelom ^п^^ e pošli pre- 
un Graddni. To je bilo praa put, da sam išao 1io eog sepnv 
1ueg mlosee. Dn ii ću te iua1eti unzad аг^аш bio srguoao, 
joo te ^^0^^ tbećam 1941. godine ksllćo čh e ^^^0 otišSo( 
n da tt alkoiia nCje aramlo /osim gopbarn pricv'rmono/. Sa- 
da smo išli tva tse brata aniočLnp i pгe0iiiZli soo te gu- 
8^^^ šumi, udslienoi okp 7 lon od ^136^0-^1. Kuće su u tou 
kraču bile porusene 111 prpa1iesot Po пјгшп tu te ććili 
prUjo pao^ait^i^ieaai ta uanberom da sam logor, ali iu
to eiis ntpielp zOog -01^^^^^^ vsipsti01 iuae ta se1llslt 
brrcmom e z0og n^c^gC^O psmaškai Uu^l^k^e'at 'b tm npobгodiinim 
polbimu e livađarna tana truou unoge ja1enpviiće žnS:;vs.n Po 
šuui padijeliie unt u gnupo po dvaaeoet. Ntt 
loasnno su od;^(^<X^il^i la raiimo ppsmbap ua rubu aaaei. Oba- 
^^10 soo šutko maadje x ^1^^130 Оге^те^е oodom. Kiša je 
^^^01^^ a?ik’emo poualp padala, ali so u šuui moglo raditi. 
bsbašo tu pptpaOelo м -.1е mjosae v^-^oe, pored ^^^0^ tu 
te grijeLo. ćdbedoom tu piie01eei pucnjevi 1z pnšlo u uo- 
pptгeUsPi ULbabOb е s-X soo u tar^aho umućnuli kap zalUvs- 
uii Neke tu u^-taše pruvile noln 1^1^, al. to tse dp0uP 
siošrUp e ui soo te pred urak pintao0ć10 е sraUile enznd 
^^00^ iiae ,■ do 1iglnee, n ouda u Kašaau. Po rnoobb, kusnije 
sOšo ešle tvn toj brata aeooino м ^^0^^ šurne.
Život je £^^0 u KoSpri Uenao eLssma mopećonOt 
bsmaiaoio u б, eLp]ni5aO u pola ttlam, n u 7 pptdtak naka. 
kd 12 do 1, bio je nutak е pdmp', tosltjo podne od ieicn 
do eraća /ijetl đo 7, n zimi do £ taUi/ rmd, n ^^1-8000 
od t, ei0pseo 9 tati. tpavvli t^roo u maUim uiOeaarnn čeeluo 
sesjoleno tojjačio kuće, gđje tuo maggi održavaSi ozooii 
ned e iisaoću, što jo mnogo dopnieosi1o е nešeu zaravliu. 
imrtnih tUoč^i^<^,-8 u nijo bilo, dok je ua 1igluei
bilo eiruteo. Veoma aožuć mad, gmub postepaa, batiauajo, 
^0x01000 nn uampee raeu, pivpi1eaie upeu zn -^^^^00^^^ tpa- 
а«г0д x druge ^11^8^00 tUvari, o nc^bemu , soo .18100 sdušt1o 
od n11Pg kpci1aša, koji je ^-иШ ešc^o poslom u ligla-
1о2
ou. Kako ss sasta0ali l1iSiS,js 01i1meki dnills sae је os- 
ooe 0:1^ oonjskih nudova. 1b■tsša so euski mmp:i
ia iig1cmi maSočemnk1 urins na GGOddnu. Ano је bobo
0П1о uaUujala, OacaSi sn žiOov aa u1sunemromi ooooa u ri- 
se^u. Bnlo Зе uoaui1s, ds hniOmm iSamI1 bmOu eгins bbmb 
i0snus, mosns rrsIi. 10^^^ nsii1s је Srn1n^i^li u rasaoomac, 
Osiika ov si^ed^ln enahnkin k^lk^inini^o^O^:^. Tnko se ^^81^0- 
io i sc žanaua, esro oOm oue onea no.dile.
Vieffs o 1apaSuaaciIi IOoiiji aabEali noo u 
goru 9. sepeembra I940 • o°iine. Ts ors је onkivO dostr o- 
orabaila, onr sro u Ssrli nUO,jeUi s1sгS ns■гš10o1 roso, n 
Oim i OoIov nsii1de an neon 0аг nakil amiornša. Kod sea 
Ooi1ih saosuI1dn1ks i ćosoSke se siđIili uiks rnrujavanlu. 
I roi su sčekiaaln uini ui'iпi0mno. oala ne ueVdOi eakoćoni- 
cius asčelm mmoio oSoi "eeliiieiroli", euakani sorssum, 
dr aeSsše oo riiiikite. NekeOnkm ooko ^03^1. se ono1eOi 
o 1aoa0uaai0ijn iOaiiIe, oko asnosi, mscSm Oedme 2^^^" o- 
iOooo u ^0^ Košaru. Rbze;ovavaii su ai-osim i maridioi dn 
poSaieus san rmsIi eOsnrn i sdO1uu. UeVIm u;iiis је bio i 
nju0s Uiloi i 11 ипо 0ili e:riSrua1i. UrsgiiOali ss oso 
snn eSs noo iuull i sduaeei so oru oOs је oiio 0^1^^ so- 
io dr smo sstali eS:srs u°H i 0osi. Tu osći nL0i misv oi-
10 oosvaniso Bi1o је rosns oaigadjooos i 1smen1aгa. Uisli-
11 ess, Oo reSoti Uspi dr ijeee na easemuvaa i dr Sгo.ži
0oS-i^i uivi1ou iiikeio Оо so I sn sso nn bk1kOkb-
1i. Zšvot i aaSnlie su dakie tenie Sao i pnšii. ZaSočeuici 
em koiom rcdili i oučili se, s ueSaši so boi0b ualt:iuiiv 
i^u1e i ulijale. rvOmmm u sngustr iiOi 19П0. imdnmi, Sokso 
је u Kožaru o ppdue hahols 1o0aS1 ВгГ1јо^1^, nmaći ,0^ 
1i1Ui ioešl1mik. 1stoSiiicn su se 00oarsii ioo rrčis i 
isžol1 eo nn^mi^ii^. NeUi, irn3i so gr sršOoiil1, akoSSli am 
i aszOrdvaSi .о. Drugi gr uneu siOSili, o0s је ieiaii no- 
easUnao ec је егИеп IinsiI grrei i a^^^u o0m gc miea uo- 
edraoani. in kngovodoui Oc gc miao oaiabatnii, miIe so osa 
Omvobmim i marićL0s eo ds se SmOiSma sri esl1esmnks
sc ipatu u 1iglaou. To је i.ean'usos bbu lbiovlra an ecr 
iiokiu. B11IiOi nso brpa 010^^ Sstee:oi o0i ulražoo i 0il1 
em kS:rsnImmO eo Uazmi us ncd u ^ој.г. tj. os Ssrno1m ooln 
ion as cng1u se ismsnm meesuom nmgoo i runso. To је 02^^^ 
oo ^201 uoeao, О^<Ј1 so roogi eete11nioS rorali o0svliav 
И eo kazmi. 1r sešOs niSv oi m1eeic buou, Sslako ss so- 
0ibb OoI Inecs, usneOini ss urmeSs meOori1iI 1^1111 su 
so Seaso1mS oc bmOeruoociVo koam:гaiko, jar ss 0111 ^^^0- 
01ćilm astnsSmb S^co 1mžari.
KAZNE ZATiČENIKA NaPRUM-UeJTU 
PAKETA I PISAUA
Ia 1beaematSh roz10bi oS1mđumm је eaosoimSiii— 
0^^ moioSi11, Oc se uSaetoi1 SaSononIm bobb0o eatsčeniciv
ж- “Jd lmг <e Јата !^c^,^a iloetai:e кораејјет ilovaee 
aa c1gkm.
ia3
oa po kazni, рег ea•euoaaеljе svoj ^0^^^^, OiOaJu aaoi ^^1^ 
. 1ateiгnrcaoo ie paketa 1 Oa. d^a^’^^^'^c^aeao Je ebuv0va0oeei 
pksеaеe 0aгa■to i iraoaešu ^^^^080 šVo Je glil bido iegl 
adеzioanjz paVeta. Preke obeieo Oono au i8VеCz еz:1lale 1 
jede illl pakete. 18^-^<^т^п^^^о^г^о nisoo priiniki rijOae pia- 
ao, eitl ioi Ooobli Ooate.
CoOiea i944. iiia Je Oo Jeaeii iee znotn1h pro- 
ajena. Radilo le, Ovei au еaеlvo0i0L šzdlao oaOovoliitvo 
i euOu OiVv earn pe u Voo еaumeei Vo, šVo voi еićLeJJi poO 
obdaadiv u ^1^^^ leliOi јс^ au^ezi^z^Z^eii ееieeе iaio lir- 
eo i eCeoantn0 iit;e. BaccCi vp euaеOa 1 ietOe, vbi ii el- 
ioi oooli đo VaOvih letaka doei • A0o bi koji put ppak
Oo JuOeeoе Oošli, biiv pe Vo ev ill 1Lišuеeе iaoea. Doore- 
Voo JeOaе oJePieiOe, epkaOa bi ionealaatdceo Oooli 1 Oo 
0lJe eот011<s, iz Olee 101 mogii poeešto OozerCi o O1ela1aau 
i eaегuOeaaeši ecrtizеaе i OalV2i0ckil 11151 ргета Beog- 
aaOu. U oPtciiai ioi Cuui, Ou Jp BeograO eslobvešeni šVo 
eal је osobbto eIгеdaa1l0i lisPlli ioi oida, Ov Je 01^0 
rall ОИш. Ootaše au u Javeneешi biVe lee bjoonije. bbi- 
Jali au iitoeinike 1 doVočzn0.ce eiuaštai Baue 0i opet 
011^ vzč LCaC8io, pv au aada eaiaiši bacali pebijeez u 
^^0^0^. ^^0^ ■oečeri au bkkoidirobi po eepobiko ote0ieb, 
vli 0i ae aogoi .^^0 opet punio. Sarno što COda eiie eiše 
dLolozeo ei0eOae Joarjjia ili lelieeOiOi Niip dh viae el 
ilrlo vve dLOiaе esko neOollOi vkpaaeeah ue еuaoe Oobrkh 
i eOaažnih ibodii 0s0inc, ill u Koooai nisu OdraCi, ali 
au i oedip bstaCe. ceššo Oiromoal. U eoći 1^z^o^<0Zp 2l. 1 
2e. oitobra, odveli au narn O.va danvsa evеeеeе dz Kožcpu u 
Cigliiu, v Oa naaaOa ekaoo Ooznali ziog lesa. Nestalk au 
iVvnoVaVna B^0;u ao^i, iii koai Ove kccaešJ. DDeetaO Ovea 
p^s^8^:11Z tooе, l. eoveribiU tlk voio etеJbbi u koleei zc vz- 
Ceru0 ^^^1^ jz silll ioloiOil lllrnpka, 01^1 eco:mži^i^:ih, 
u Kozarn 1 aaгzdi1o 0z, Oa ae nkki a iijejt0 ee ikije oai- 
^11. iaoo onal, kosa еielzevi neiv dioOiz iz otrceеL ivi 
aae zašutleli, eiob1iššZebi i Vkaaoeiii 8z. JeO^e je uv- 
aVcAe^eP ozOiе ejiba Oeba0 u erei 0ooedi žiee. Pгoekееeau 
0е pečebe i aeae az kioli eOaevao, oOaah sa 0z iloJbi0ab 
lisnik cOvuu easVaveiiip 8с i.com,. Oaio au vezanih eеaе 
pezadi odvebi Ce8eaJ8Vpгеcu u koje nikada više
eisme iP-iOajeli:. Na еitomšv aašeo kočijaša, kopbii ae bvha- 
Vo puOae uotoša rJCčČila: "Oei pbivašе uv BeograO". 
0O tog dirna Je еaee10oeenZe u Koieri bilo CČajeo, Iogu- 
OiIa aoe ie avViol dkеL0ouе a io0iou arne OLj^ldbl Ooiae i 
z10 iеeе is^V.i seObne. aoo, Ov ae Vako IaVo i so-
ie des^eđJе ee PPgliaiO i u it. CaaOOCki vvapp Ove. Sill a- 
oo aеdе ^^0^^^!, pa'no10 eaesoеaeеo el Oeat av Opatoli ia- 
oo aoe ae Vе1eo gledali, baa Oa aae htš0da Ou eveeaao, 0а> 
Oa čz raa vezati. Јр011Јр iišne lnbbvov Je ioC više еtib- 
i0ii ee aac. iiii10i zOog eai^p^<^<^<^i^<^i^,ša paaikzaea 1 oavev- 
1^00^ ae pPluеevalu Cknbenicol, Ou au vvaii dan caOa edеe- 
Oili i .one, kioi au Oo vali oaž01i iao ioOai VtnkčrOcci 1 
baa01ioi rcVo0шb, šVo niiaie 11^11 aogOi Ou o0ia8eilOi U- 
VoiCVo Ovzo ep 1о1По Oo 0eeb0ubeс1ba NDH, iii Oo bilo SvO-
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ae amoпГeae kižiis, ea kratko a^:^le^n^e eeoe niko od nas 
S8■OsSO ei-s
b suiktu, ii. msvemUra i9*4-. oko 7 sa0i vs-včv, 
čuli ooo da oe Kožara nakolIiac sstaSrua-1olnvčimn dok 
ooo Oi imm uaaPili u usdieasrn sdriraiući oe nosmiii sst- 
kog o^cis. Da li sdaoaoani brige, Osažiln воо u oosls uekm 
ia!SbbsriiUo 0^^^^ os i1everniaU, c ^^"3^0-0 oe i iiSia ki- 
ts. ćekali ooo ukočeni iso će os desiti? Zls iieanes oe 
ia apravdisno be eotibks Uaoav1arakO ov Оп^ ScsSevlion 
rbdnvusrb aspis eaSsčssnOi-snbnika, ^^1 ou iorali sioie- 
oSs cSi.00 u Uancaiac0iu. b pmpisu eu, be Ksmmre, bilc i- 
mena se^d^o^m 1kudS kmI0 ou bmeo pknuplibvi i od'^i^i^^i^i u ii- 
1lsma, gdke ou ni1niddгani. Zn kratks vonSiri is eSs us- 
^^00 he oašs iгeniiv 2g ibbbbbnika, 10^ oe naiesnii šlu- 
nOrsv■oin makm bm<iL1Svlo Nastsli ou nsi8traiueii nooi kcdc 
ooo čuli, dc oe iiglami ovaki iao id.vids eo mvkmkiko o^o- 
Ипа nwanih vaeko aeve uc likvaoaailu. Krao Ne esaisuv 
bržsns lгvatska c o uaom i kraoimSnih ostošs ioak ^И-
uo mrbb1ižsasbo b aonsd sogo, ito saveemčč0e srmioe uea~ 
omSnom msaridmiu, Nibimci oe omvlsče sopuataiući okupi- 
manc msolie i ikkrkiine, ustsšs kco 1c seSe is maids по^- 
os eedue i iezezlazen stsnie. Na dimlaum ie ^^^1 eu^i^m 
igror, kco i u Kožmmi. iroiesodnioe kmža kco is bi htojeli 
1c ič sbiiedirs Uonilo ooo im ame naSoi1ei ec ioradu ei- 
eeie? kobniUp Sokni i mnooo čeoa, šta 0i mamo esrislisi
oogli, dc im oe od kois hzrsdi. Nadogisdili ooo i ^^31- 
oili Kožarb. ou uao euroi ^0^0^, koii ooo onmi
idinilirani iako bi uiime i m1гeuni onsćl.m0viou.
ZapavkeVunk rcds, evVv nmkanoik Siiili, nshSčkeabo os ia 
os šso Iroir tempoIIl rkii i mrmmevodi.
b som smemeum osm 1ieaao ec irats, koji ie bio 
Sovedee amm u iiuiuu u risesi>aoc os šenom, is ou mbm1e iik- 
bibilanio iiu ou oe od i2 ms<u:mua oitis zi-s beaUč.aaa o‘e 
u nmgmmm otciarsko esnat. b naio tešksm raspoi.sžeu0u do- 
čekali ooo i eomu. Naoeali am llaini kišii О.о^п, esios ou 
lilc bk0 ^^0 . -oion. aanu oe ladlnaskea, iogledsia uso oe 
mna muasno0s1 Na o^o^S^-i lose vviV eaoio ro2^100 ou iz.ro- 
iilo П^г^п«пп eonnIam do kogc ou uoćm iLsssOili nensme ^8^^- 
čenike u a^]inkO ooroom^a. Kako uo ko;^i pklstmmim ma Sal 
vsdikiun, adari1i bi gc 0rneuO iii rvOslmir teškim шaS1sm 
eo glsvi, c ksOa asOma i>uvaan0eloem, iii ismkslkama koba- 
uIe, m0msi i gs gurnuli u us11Saln gi■ou. bstsšs ou oe ua- 
ilecaie reVkmso0us, ioii će пИ^ es sirsdIses u-
dini, ivoleci oe ksl1k:s os eimke so^e.nm is ekoai es Beo- 
nroi.
PIKUŠAr BlJEGA BRAĆE LiIN bZ KiŽARE
b Ksžori ou biča soi irata 10^ oc scemo Bilč 
ou oai btгuбbb ksžari i iobrs ou oe bržull cd i941. 2011,- 
ue. eenou brat os Оп^ iiaeism os kibipom u usner0rm iite 
boO.Oneo To os Оп^ lieioidi brst. brugc nas Orsts ou os uo- 
Vsovo bigovorSls ec 0iIeg, o čomu mnsm kkkae unkome, us
iag
ul oao onklau iv31ki,j uiki ovoćt tit te punmav
jali U u rtirpasea. Kad aua šo<eCo ooći otisli
jročko ot po upbamaš dt ueut Oosćs Lioći Po do~ 
hppstx jt štf nu:^t;anhe - zatpčenik, eo dt raob lo-
dorniiu Alkalaju eisru. Nitro od nas uije znao т^ји su 
ul špt jt o n a ima. Znalo oe пшо, dt ou oko 7 &ек ot o- 
п^ш psttp ieli tk^jji iz prietu, koji ou ie1i primili od 
Jivtejske oppine. artžali aua kh po ovčm evdispsup, -taaa- 
^0^1 U kutbud. Nigdjn ih niau hitoi roui01ik Al-
ra.lst je ^>0^1..^ ovkh euklšuju u 9 oati rerup ariioaiOO 
oloćaj zspovedlu0rs rogsra, psrersUao Đereku, ^^^^0 jt od- 
uah oa rstolij ss.^p^£^p^o^p aretrv00p e.jeli 1^^^^ i aozvao 
sepriu oca, di kaau gkie ou uu djeaa. Naravno, otta bijt 
uogvo rići oiita. jeu u^jt ui ou 2^^ štt jt bilo o ujlv 
ua. Kvdv oi pomocu 0vttaa cosp mogtO od ^ј^^^ lOrru di 
aszaaju, avezali oo gt i aukkl uu di ćt gt pp^S^t^t^i u 1r- 
11^^. To je stra8np 0jebovaUo nt r•tanaa, IoIO jt uaso 
dt ide u ^шГ. os nr,erhosalin aučenjem. Molio jt atačući, 
di ga pstapo u Kooopp, lvUeravtjuuU estaše, di zaioet nu 
zns gnli ou uu r1nsvi, dt uu urtit atoo rtkll. tvt ot eo 
odvievUp po noći u dvspičšu, tto uo uOsuo rosle ^^110^1, 
^ао^ aua ćki п1по i ^т^до^ oo 1X^811^ ijuaro tit
eLiuniUi oešUo nime. ta ligtkne je ^^^11 dt oo
irtćt uhvaćena i Udnedepu u 11^1^^^. ad0eople ou po-
I^sssC ttiiga, kojr nijr topio. Braća ou jolešals di ioro- 
orste eeipp i oekakt iu je zt iprpu dt zrsbriOi o-
arežami pparjevši neOe rttte, oo ot ptianuči oiz
nahujaln £^^^^0^ Po auouuei ^^1^11 ou na okelu, kpinu oo ot 
uurivo prevozile ćOćuuUaa jeeintae pri apvtačeaei os
^811.1^1. bbtaše, kotn ou oe1uga1e Nijemciua, 3.^:^^100111 
pp Oh, phvpai1e i ^^03816 aaavviernSkp u liglani. Poslije 
peasnoo 1uienjt C.ikvčiipaaa oo 0001.^^ ot ^0611^
inaći ane, di je oui 1944/45. ^^31^^, pknpnaa 
zrua, aosljsiajs zi и^ааоко koljače. Su^a^l^^^ii^i^'vse^i oo ot 
rani sUuOode nz sov podjčrmilene norode Evrope. 1vUi smo 
ć zs .aoške t1prae, koje ou oavđznrčke Prtpt zodaoai.c Ni- 
ćteacliia., a hčio jt včr1!;lednp i asulaieaie ujusatHk jtdCv 
Шп^ ujeveuui. aarmčzanoiu auroi.asPse.sbPie.UuOiu atj-
tka jt . do asaa hiča unogo hrodnčOu i iiočspa, a ulaićć jt 
ајеи aill i zadatrt Oko, da nepaajatetjt pnoopanak povla- 
aećje auaoga i moataava, dt Oi ijakjučilu paiCaisv
aje ^010^^3110^ i ^^1^^116. Vidjoli smo i nekt NLje^i^<^<e, 
isii ou ot hijesno aPv0oSiii uaoaa nsteg e.sgoia. Ta ugjv 
oka neje uOkako više ue po eemp CičUia na oun ia0ttš tva- 
Oe, koji ou čipmrma tuni 1941. gaainn po uofa1ta oeaddova. 
Biii oo ^а^а e oni SzglaeLa1eli e ^^^1^^ osSarPli
i kedie oo ot vukli pltmou. Usdaše oo Opak Otieie dt аеи- 
jou rt1a aimtlt ovojo ^Раа^и Oakd ot ^^аа0т ^^1^
peekOouaO da au doći do sioms isuuine. Domibrunct. su eo 
konrp eoOeli i a1uuilno oo ruzonovalii аееИ^ ot medju 
пСС^пп uviiii 3^03^^^^^! zr strsz pssltšposti "asglui(uaku,,e 
Kad ou uttapao bonipio ^o aaUujetile, ple1e tu asjiac.ae 
romoboapiske rUoede o Jpseoiuac, rao dt . je О^, 1^^^^ bio
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Jll JedinipеbJeo vu ave, što eu еoili Još Ov iiie poO 
ovuoom ^^^5^^. VaisiCJloali au Ve loJdeice Ov o-
eužou psoašcco, iii Ov p^lcie istošOu ocClJt'vi, Ov ču au 
o eokoo iocici. U pioJ:^'W^c^i, Ov oorcoе ostatl u iogool 
ivo oacoJenici. Naraoolo, lOečavalo dе az avu еocC.ile avv- 
šetdе eatv, IojI ču i1 av eouuzercimе ckoеpeo ioCidi. U 
tom vremenu ill ioalali Ov au ialor u bt. crcOicši ustv- 
Ve vuč ccppе■tile. JuOva Oae oatoCcuCSa-iaeatniJe Ju vuč 
prueolioa u Vepoolеat, u 01^^^ luceic>eе, a ostatci je u- 
u llieiavlc. inšto Ju žuljulniCSi aaobuaćlO bio u 
Ои, еatoCpniku vu au lplliii av iaioo ustc-
sSoi oVvaCoo lieiiie uv ^0^1^ rcoe, iea gOavnep ce8Voе 
iiil smeeli iči, Olieči au oartikpapi VeCH au iail ^1^- 
tro iv St. Glcilško, Vabe mi Ju prkCao iaiJCtelj, av ev- 
eudoеeeuIl Ov oopooе otiel u llieiavll prloe oacic. Kc»oi- 
io mi iu ooznetc, еialloeost Ju iiV puteе vbv IV iu. Ka- 
io Ju iišv av^^^a^s^tjv^o poda0a, ible Ju tviko leešačiti i 
voCcei av iobaoa шkеeee. OeaVoC Vcve, paVvšv eu aoeroCš 
izipiaOaoiCe vcV<^čec^i^<e, Ov ilraop 0rle lei. l>ocai Ju ao- 
гао plalli l0l eu poie Oo0Ou iei. Ocbvu au av iacinu uet- 
Oorn POi aеaOеaep iikoidireii i bacali u eubi^^^i^^lp iaau. Do 
pola ееto eu ikoao evi Izda^žaiLlL KaOv ae еeoS eгi01ižеvao, 
v Veupu oatečenikе 1idavoCe, uaeoi 8u eenemogOi ociili. 
MeUaO u oloil dv niVaiiu puišOu, i aogop Ju 0ia eOgwaeut u 
iaaa. Ouae au еalli taJnioi av oavoašll keacš pva.Jp
ieeaCeu colVv^<^«^<^e^(jš preladaloV oateCvakSе llieiavca.
0RGANIZIRAN BIJEG IZ K0ŽARE
. 22. APRILA i9vo.
Zađnjih daoa Ju 0ile u Kooarš cušro iio zatoče- 
aaka, oO ppjll Ju ^^0^0^^ ivie Jevreoc, еcVap peеva80poе- 
ea, SaVoadSp i oeSoibSo luе8imcea. 0'lCeikop apeiiu aaeo Cu- 
bi, Ou av "areaskoa faocVi" aappaeеtе aoгV0eеni. U Jcoe- 
ooaca Je vuč iilv pačšiv iiSoiOce0oc. noOooeae au uVČinoo 
ipa 0v0vlvi, Ov di ae cVSloaoOb ^1^0^ ecVijoebšiV oгtouе. 
Kađv aoe i Vo 1papa1i, iivv ill Je Vaaea šlv aaa CeVv u 
Koooao, pv aoe irponizovoCi lodjе eеdpouedвneoio eatočeni- 
cirnu odbov va ilaailalee kišigon. U tm iVIooi au 01^1^ Ova 
uOJ*е еradja iiata, bljl 8u ui poaivail bll opгellllе i o 
ivii 8u plvo^i. Na aJihovo pitcnje:”Da 0i eeke bsojetc"? 
aOgovorio aeo: "Oreip Vo еčCniti, pnogi če tom eaiiiiooa 
ctredaii, vLi cvCi če ae i cppcčti". MioiCe vеp, aVe ae 
eioae ае učini, Vignoea čeioo avi bzoinutCL Oui Шпп orr- 
Je 1Оо ju puč Oo VaoOioa eadladooo. IiiOO Je oO ial VoV0o 
aoOa0ai bta i VaCe doa Ou ^^0^1 av OaVi liok. Bido Je oO- 
0еčoeo, Oa az puC bzlošb u ^^^601^ 22. cprilc u 0 eati ao- 
eе, vll jo i^o^oČVeler^al a^aecao tek o°siišš vučiv istoou 
daoa. O8Vo>oeeleni Je bvalb oatoCeekS aoUio po deOeе aalu 
eiooiap CiicekaiišP Ov aepilp va adpCad Ov ae. ^3^110 peU- 
Jzči 00i budz eaaUen i apei0iOen Ov bOešii Mimlim, Ov Je 
vado maio 0loi Vc. oteoе popio peije koau0oeoo ppca. a Vo 
au ipip aaao stVcaii 1 ilabok llialila . olklbno CuIi^i Oa
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istalmem, ,da je tajna bila poipuno sačuvana bez ikakve 
izdaje. Nf&tala je tog zadnjeg deua velbbi eervc^za n Ko- 
žari, koja' neieljom nijo oaaida. irijeme je tooro cimiaa- 
do, zatočenici tc te —ikli po ivorištu, ulazili su i iz- 
dazidi iz toba, a niko ni t kiu nije ništa ouzgovaraoe 
Večera je iidu oođijeijooi već n i sati. trCbeee je iido 
vilio i sunčano. Kuda je sunae ztdazido svtki je misdio, 
da ii uu je eo zadnji dan?! kpet sau učslic na to, da će 
te notko spaaiti. Treba da cstaee iau kaji svjzđon kc>oi 
će isprikati štu te n iogourmi oadilo ođ početna lo kra- 
ja ustašće viadaviuo.
kd bnećo tain sczuco, ia će neki napauti ustašo 
ne s.rnži poed tam puč, moj irut je ua uekz^m ujestimn из- 
pio da oresoeeče žiau iijo, la tt uoota duko w^f^tr^unU;i 
na idreejeniu ujestimn i uviue je iilo poznato gdje u'e 
žiae prvsjvovni. kko 7 seti oovuiii srno se tvi u sobe i 
čekali soo ug<1vcnon znak za opšti uapad do i tuti. Svaki 
je tpoeoto tebi la ponese šta je ri81ro de ши je osim 
flaštae aijanoaiija nijpokгeiiiae. Tek te bilo smrakiao 
oko pola cuc kad amo čuli pmaanj iz puške, ili pišioioa 
iz uame Kooare - radjane. Iteog trzettka uagrnuli soo tib 
na uoata i c^oooIO^iC tuo poeua oggrdi ka ueestu, gdje je 
žiaa bilu przsjvevpst Nisam bio uedju orviu, žlau je iila 
aeć pala ta ~ ujesta C ja иаш te poivukao. Gornne žrae uitu 
bile presjeevee, pa tu ueke kape zatoĆotUku vCsi1p ue tot 
rnjoetu. Bježuli soo šeo brže i dalje naznirn ^0^—^^^ kada 
je uastala atka C iauua ta tvih ■ zaee<Up te puenja-
iorn iz tvič orutea. Fucalo je te tvih eeeana, ja iituin ui 
uiitio kako i kamo da bježim, uasiojao unmp da te što
ibše edatlim od puške. Treao s^u kplikp tu ue noge
uosile iiLm tnaggatCt Tereu je bio tažać i blatan, joo je 
dau oimije krša padala. JeCau ue je zatočenik oneUenap tn 
oe■uolvemoIn u ouci, koji je Urp oteo ustaši i Huo je opa- 
l^bo i dao zuak za bijeg. Trčeći ui je uekao, da tu utiti 
tvn 4 aSuažsma i da ssuo bjbeiie Nazalnpp, više uC.suu ul 
njega vidjeo, kao ui jednog ivog brata. brogi zntpeeurn 
ui neče da je r^a^ueeu i orUap ue šea da oedi. Nije uogao 
dalje c caiao je ^јоГо^Г jecajući. ia^uo sam te eednom _ o- 
kooreoup da vidiu kodiko ^^т te pdtDaaao od Koćpret Pušća- 
ui ueci foes1i su su tvC^h atraea naskt‘pno, Kožari je bi- 
la u prnmenn;pp nmvrćeenpm zadatku ueko ou je od zitoče- 
uika zapalio u bijegu, da bi te ustaie zbunile gašeeeeit 
T^ičco sao dalje, iam ne znao odakle ui ouda epi^kp sunge<
Ne znao no^d^^ko dugo i kako ssu Uoiap, eli znao 
da sarn bio P8tnp uarn. Nikoga uije bilo u ujjc^b b^^CziuC, 
^^m znao gđje te baUuuimt Možda tu ueki CCIC bržb od 
uene i a doTgi eporijč, iii tj saridali, iii bjo-
žali ornvnbmat Nikoga uasirn ul ino ui vidčep od
dougpva. Naitao sam ua vediku ■ ogradu, kojju su esUeše tplev 
le radC Jatenavca od pa:mtrzeeet Na 1ijevoj ^1^^
teu ^1^^^ vre^o^kc iumairačnbnn, šz koje je dop^ro povik: 
"§toj, ko je tarno?". čdgovorrp sau: tau. tppomeo*Ч
"11l£kU» oso ue tarno", jtai te aiuažar, n ja bržebboiee
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ekinem svoj ojrtač i objesim ?a na aicu. Ispod. nje se ne- 
ksko proe^ićem p-uzeći i oasnuvih ioožoti đo nekog aikarga, 
gčje sao se sa’orio. Biia Je oasšoOo tama ooć knd suu en- 
suo u gustu kunu. Dugo onm koračno knoa tu kumu po noći 
ćok nisao ati.7ao do nekog eotoka, koji de tгmbm1o ervći- 
Ali kkko? Dugirn kolc em sue da nije prikansk,
ali ojutao. Z■iionoim sue i ipao u eulj, iz nooo nau se ne- 
kako ioeokao i S’гošav suu uokar na irugu slrane. Bile nu 
ui a>onestale snaoe, ali suu ipak uaгedUo so^ooo oeOi aos- 
lije kiatkoo 0i0mгu: "Joks ^0^8^11" Flašnsm је bila u 
unnm0em ižepiiu kipO^a, a krui se bio omooio, ua sao gn 
ikše ^0^16^. ^^11^1 sso naišoo na ledan ustsk, Oooi ie 
bio tiri i brii. 0'isam u uoguo odlačiti da gn
i nledim sue koO istovm muko uirf.;jeue naeuišO0i0uaS. Voda 
ie iuuonilo, mjesec se uomc^l^i^o i Ja sau tokm skoro bko 
^^^^1^000. Digeo sso se i konuoou suu ua uotok inuuno. 
Bila Ju eoseuiu Oišioo i aгnu<ke0ih 0^^^ aiše
oebe drueni eoot sog uoaoka. Na 0ougcb ssi^i^ni kod
oosta је bila sSrožoruimo, kao buuker. kknmvmis suo se u 
sl^j^ai^e, de iiji i ondje uuOoSo. Na ^4™ sroću, 140^0 је 
bio oaeušteo, eib^t^n. sau ^^8^ ^003^^ usstanns sao
Sučati 1^0^ sue oio eokar i umorui. Bio је uočvo i 
de saiie, koda ue је asmг nauladao, jar nnm ciielu noć 
Upežak. nieo obo eod lednu h:oastouu krngugu, de se odmo- 
ioo i de se ealo vmmšim. Dok ss^m se ndmnrvu, Oi1i је aeć 
i suscv gianulo. ^01^0^ ^0^^^^^ obk želieznnSSm
erugu, eo kp>kmd ooo se ienvno im,iientiiao goge se oulu- 
eio. Bila је so bibgb Nnvnka—Kutina-Vunгrb. iiieli oau 
bad den ioiao u nkгhUu ibkгivim, da ue iiko ne arOmUeti, 
Uuuliiu uoO»v Je eočela i kisa da esds. Zar mbbt da budeo 
ookar? Zanukvm sao se u elust 0mkuruzovine, svv u stinhu, 
da ue ko aa bobi. Bio sau ^01^'00. Kad је soć ubla, odlu— 
Sio obk de Шл doiie, aii koko ću orugu ^^^1?. l81ubm- 
dlo ook se i aronao nau usvCo una mem!oeamo. ook ena-
o de suu se dovoliuo mdalino od kvgvo oau eod
Uabob giu i dremmmkmu do dbbrn. keet ook iou moknr, oli 
sade od nsmI.
^0^^^ sue ssko giaćLan i bbobbb оп^ do $. uuio 
ksda su me ioozili uasti1uui kod bbibge. Bio unu
dakle ii dase aotamni mmvmlgvu usli^mn i ^^^0051. Sroo
bbk eo uakmg peipokk, п i ui^t^mucke nsiunke i ofickre, ko- 
ie unm um!VLravlVam sa "leei li■itnis!". Parsieaoi su ue 
ioko "o^:^<^1^0ini" i dugo su iuv iapitivsVi ne nieuannUn’ de 
sarn asbnegvo ie rmsvuoucn, sao bio od oeatem1rv i94i.
do 22. oprile i940. Za er^ieoo li-to du.u^uiog iu-
touiu i skrivanOja snuhvVo ue је i giad. ^^^5 dane sau 
•Ubliu seiiaVa, kogi ie munm sa ii^e^(^|^i^i^iti^m monmnnma. Dugo 
bbk ih uunmatnulI п ksd su vsoH de se mdmbrr i nidns le- 
nu de ^^^^^^01 ae dommčskI mUsam ^5^ ^5^^ de izdrlim giad. 
PriOližio obk im se i uoodra•vvu 0^^ ih su: "^00^ bogl" 
0ekku im, de bi г^о^П^^ kod kog keb1bko i de obk gioi^i^n,
a oemin smbacv de kmpim hmnu. Rekli su ui, da ue ne oi- 
iu sapooiitx, oiti niibi ko drmbi, eo mnlogm рп^пвОВ^ ala-
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oti, od kada ве pročulo, da ou pobjegli iatoUenoci iz Ja- 
oеeoaail "Mcžda oi ti jedac oO cjib?" upitc ue eeljak, 
Ja paa ih dorad uvjeriti Oa i pricvo sae da, Oa do-
aziu iz Beča, gdjc oaa bio za aijelo vrijeue data u za- 
radlieiežtvu ne prieilnom neuu, a a aeo Uo i dem kuči u Sd^ 
daeevo i Oa n i je irna Jekoa Vibić. Dald oo mi mclo IrOVa 
i vpeaa. Ja u^<^od^t^O;jpe, i^abvv.d.d^a ia i oOaah oaa oa uOa- 
IOIo. To rnalo hraec rni je troCaOo dva iona, pa opeV gli- 
Oae. Svrctdo oau zatdc u .uOep ooamle'oeu iuću i eaaoOio 
Oa prenoćia. U oobi je Oilo aaačeo, iai je oedo ivpalio 
upaljpl, aidia oaa Oa Vu sieOe oidnački ificiil. Htjedol 
poći, a ceašc uo Oonese oliUika i laaVa i reče ud Oa ao- 
gu pruaoOiii, ado Voču, u štcll ioO c’O'uOp, šVo oaa oa 
^800000100^0^ prihoatiOb ProbuOio шшп su ddutro oaoeaoao 
ea poruO irava i aOlova. Vlconik uu oeOa Oa
ld ja uoaaa lii i942. godieu u logoru SV. GraCOdka dao 
еatičueik. laleeergdčeije iii Vo Oibio Oa oam hio, Jaa- 
Oeći Oa iai piielo vpoeelе d^ntc iio u Beču ip robu. Se- 
ijpk uovtavi: "Ja aae oedie bio kao Vavct goOinu Oana i 
ovu uo oa čioi, Oa oi Oi, iii је OvoJ Orat hio ondjdo" 
ZzCata oaa ja onda bio o St. GraCOdki i ou uu је IoOio 
irepizeao, ald oa ja еiвam ouio odati; pa ui za Orata ui- 
oau iiiai Oa ja iio; aеua8tia0o oaa oa dao iedonac.
Sa oaatdiaeirc oam Oio u borbi oO Jdmgd
i 9«. da i smo paelli kooz Zagaai i ao8tivili srno e^apui^o- 
vabiu raeеa lloveeebi. Na Cae 24. uaba iii oe егaća1i da- 
oz Zagrch i ШгСЈ8 smo IšII еllllal Oo li. BaoOa. U Zagau- 
iu oam olrčao Oo Oratp, ioga eiaae iitcdao doO duče. Bi- 
Sp ja aauo Vogal’ico luki, a ja oim eumu Iči u orađ. ' Oa 
8alеdPi Uuiiiocu, ioja oa dOacrcla paeO Zagrebom. Na ili- 
ci oam Viliijei uruo lra8a, koji ua ja otpratio Oo MaCsi- 
eiaV. NaatiiOii srno oa ;^eU^пC^c^е poC ovu čto Paoota.
U 8ogU8Vе oau iio 0oeo0rSiooe d^ao otarlle go- 
Oišta, a u oeptoahm aam lai 00^^ u Zagraiu dao iloioCie 
ipaibгuareе OUibu aaa daaeiie aazaao Oa oa oz Kožara opa- 
iiIo il zatočoeikc, aii Oa ja IuOcjp oirnai po iooiska du- 
či amro. Mo^c Ova Orata ou VcioOJer otaaOala, vboooppt10 
ioC oroicba iz d^oooac ea 22. ppriac i94?. iovine.
U Nalnibi, i5. reoaaVr1 i971» Jaoov Kainijo
aio
